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Telegramas por el ca l lg . 
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Siario de la Marina. 
AI* DIARIO DB 1UA MARINA, 
De hoy. 
Jírtárid, t^Mnío 8. 
E L T O I S O N D S O R O 
S. M. la Boina ha firmado un decreto 
concedisndo el collar vacante del To:s6n 
de Oro ai P/ínoipe heredero de Dina-
marca. 
B A N Q U E T E 
El ministro de Estado ha obsequiado 
connn banquete ala ccraisión delimita-
dora de los territorios que ha adquirido 
España en Africa como consecuencia del 
tratado franco-español-
La comisión referida embarcará pro 
ximamente en Cádiz. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
La nota oficiosa que se ha facilitado á 
los periodistas* á la terminación del Con-
sejo de ministros de ayer, dice . que en 
dicho Consejo ha sido aprobado el proyeo-
to de Discurso de la Corona redactado 
por el Ministro de la Gobernación, señor 
Moret. 
También se acordó esperar la contesta-
tión de los jef̂ s de las minorías de arn-
Yas Cámaras á la consulta que se les ha 
hecho respe5to á la Comisión de actas, 
para proceder á designar los candidatos 
oficiales* 
Por último, se acordó también en el 
Conssj: de ayer adjudicar el dique de la 
Sabana á una compañía de Bilbao. 
U NOTADEL DIá 
ü n jieriódico más ó menos revo-
lucionario reonerda que boy, 8 de 
Junio es el aniversario del primer 
combate librado contra las fuerzas 
feepañolas estacionadas en las inme-
diaciones de Santiag > de Cuba por 
las fuerzas orientales que mandaba 
el general Calixto García y por'sus 
aliados los americanos. 
Estos combatea, dioe, emp'fZidos ol 
dií- 8 ae faeron pf^otaando saoosiva-
mpote hasta el 10, en qae llegaron loa 
transportes oondaoleodo las prinaeras 
tropas á las órdenes del general Sah^f-
ter, ía« que protegidas por Iw fuerzas de 
nuestro Ejército Lihertador, padiftron 
desem'aroar tranq'i l'ininte el 23( en 
cayo dia v» oontaoa el general G iroía 
oon nnoe 4 000 hombrea, por habérs?-
Ift inoornorado á é!, el bravo general 
Deapoóa de esto se l ibra el 24 el san-
griento combate en el cual el entonces 
ooronel Leonardo Wood, peleando oo-
mo nn bravo, allí en L a G n á s i m a , al 
frente de saa tropas y ayudado por las 
citadas fnprzas cubanas, derrotó una 
columna de dos mil soldados e s p a ñ o l e s 
que mandaba el general don Arsenio 
Linares Pombo y el de brigada D . An-
tero Ettbín; no sin que esta victoria 
dejase de coatar la pérdida de precio-
Ras vidas, como la del bravo sargento 
Hfercilton F;oh, primera ví ctima ame-
ricana, Á quien el coronel Wood comi-
sionara con dos esnias m á s , para ob 
servar las posiciones enemigas, c u j o 
«argento faé muerto de nn balazo qne 
le a t r a v e s ó el corazón. T a m b i é n s u -
cumbieron allí el bravo cap i tán Oap-
son, fné herido el corresponsal del Jour. 
nal, Eduardo M irshatl y el arrojado 
teniente coronel B.>oservelü, quien dan-
do ejemplo de singular bravnra, a t a c ó 
por la izquierda á la columna Linares , 
oayeado muerto el citado c a p i t á n Oap-
son y heridos el comandante Oro^bié y 
el c a p i t á n MaoOleentochhoi, d i v n l g á a 
dose durante el combate la noticia de 
haber muerto el ooronel Wood. 
Estos recuerdos de aquellos memo-
rables combates, vienen hoy á nuestra 
memoria, al contemplar las s e ñ a l e s de 
loe tiempos paes entonces esperanza-
dos en la ooDseouoión de nuestra ab-
soluta independencia y sin m á s garan-
tía para ello que las promesaa del pre-
sidente Mac K inley y la espontanei-
dad oon que nos prestamos á cooperHf 
con laa tropas americanas para derro-
car el poder de E s p a ñ a , c r e í m o s de 
buena fé que en no lejano plazo v e r í a -
mos á C u b a libre é independiente; pe-
ro estas consideraciones que entonces 
nos hac íamos , se han desvanecido cual 
el humo en el horizonte desde el mo-
ra ento en que la Enmienda P l a t t vino 
á mermar la soberanía cubana y á 
eolipaar la gloria de aquella jornada 
que empezara el 8 de Jaa io da 1893 
día en que cubanos y americanos alia-
dos, libramos el primer combate. 
A l frente del Gobierno General de 
e s í a I s l a edtá hoy el general Leonardo 
Wood, principal héroe en el combate 
ds L a Gaás im»: é; sabe cual faé allí el 
omportatuiento observado por las tro-
uas oabaoMba qae mandaban los gene-
ra-lea OaHxto García y JH^ÚS Itabí y 
por eso no habrá de e x t r a ñ a r s e que 
LA PRIMAVERA 
FLORERIA Y MODAS PARA SEÑORAS. 
MURALLA 49. Teléfono 71S. T c l é ^ f o P R I M A V E R A . 
H A B A N A . 
Sombreros, tocas y capotas para señoras y niños de la más capri-
chosa elegancia desde on luis oro en adelante. 
Grandioso surtido en cintas de gran novedad, gasas, muselinas, 
ehiffon, rizados, crespón negro para lutos, encajes y entredós de seda, 
flores, plumas, cintur me*, peinetas y adornos de cabeza, todo de la 
jnás alta novedad, á precios sin competencia posible. Esta casa reribe 
irectamente sus mercancías por todos los vapores. 
VENT1S i L F O R M A Y ú R CON 10 POR 100 DESCUENTO, 
CORQNéS FUNEBREM 
O 970 
ay nn colosal surtido y las vendemos 
como ofrezcan. 
alt 10a-l Jn 
Oéneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 para hacer pacas de Tabaco 7 Esponjas de la acreditada marca 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D MUY S U P E R I O R , de 40, 
42 v 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn r » , ^ importador E N R I Q U E H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K 7 CJ, S A N I G N A C I O 54. 
c 678-a 30J-11 A 968 i l l 156-a U n 
¡ r 
I 
« *™<> mésa hnío Yblanco.-verdadê emenfe PSR9 
ruUPifílGS á cuantos seconoceit en C U B A . 
Pro duelo de lot afamados ̂ viñedos de la 
* & A O de C O S E C H E R O S de 
i E N I i B 0 T E L U S , B 0 m U S T C U A R T E R O L A S . 
U N I O O S I M | B » O f 9 T A O O R B ? S m A feiA 03 C / & 4 
A L O N S O C l ^ a j N j ( Cé<w> o n c i o s " 
C86» ItL» 
Aimacéü Importador de ferretería Sao Nieolás 
E S T A B L E O I D O E N 1822 
de J u a n J o s é D o m í n g u e z 
CALZADA DEL MONTE 177, HABANA, TELEFONO H17. 
Gran sartiio en aeyeras, sorbeteras, aepfcitns, filtros refriaderos, con Líelo 
independientes, camas, cainitas y ba-tidores metálicos; snrtido greoeral de todo lo 
coneeruiente al giro, y con especialidad en berrasiientas de carpintero y demás 
oficios; para agricnltara: arados y lemís útiles para la misma; en pintaras, acei. 
tes, bronchas de superior calidad. 
LlDinolaat ncida fi los Sres. maestros de obra, hacendados y propietarios del 
«emento Portla id marca registrada (Casa) Ferretería ".^an Mcolás", en barriles 
de 150 y ISO kilos de superior calidad, todo á precios médicos, 
o 9:9 &25-31 4d-2 
d e s p u é s de o o n a t í t a i d a naestra Oon-
v^noión C a b a n a ó impa-ata la Baaiieo-
d* Platt , los oabanos en este d ía me-
morable exolamemos sobre laa tarabea 
de loa americanos y onbanoa qae allí 
marieron: 
¡ O a á o t a diferencia entre el 8 d* J a -
nio de 1898 y el 8 de J a n i o de 1901! 
¡ O a á n t a s esperanzaa marohí tadas ! ... 
Lo raro no es que se hayan mar-
chitado esas esperanzas sino que 
hayan podido brotar en ninguna 
mente sana. 
Los que abrieron á Tarik las 
puertas de Eépaña, para vengarse 
de Don Rodrigo, de seguro que no 
se hicieron la ilusión de que sus 
aliados los moros se volverían tran-
quilamente al Africa después de la 
victoria del Guadalete. 
El Seoor Mellad» 
Leemos en £¡1 I m p a r o i a l de Ma-
drid: 
"Algunas personas qne no e s t á n en 
antecedentes ae han e x t r a ñ a d o de qne 
Doe^tD querido amigo don Andróa ale-
Iludo uo aparezca en la oandidatara 
trionfaote por la oiroQO&cripjióa de 
M á l a g a . 
E l ilnatre hombre p á b ü o o estaba, en 
efecto, en esa candi iatnra, y habría 
aido votado oon entustiasmo por los ma-
ohoa y bn ooa amigaa qae tiene en 
aqaella capital, caya provincia ha re-
presentado en e¡ Ooagreao dorante 
diez y seis a ü i a . Pero el señar 9*g49-
ta ha estimado sar mejor para el servi-
cio del partido qae ei señor Mellado 
pase á la alta O tmara, y el insigne es-
critor se ha somecido con tanta mejor 
voinotad á ese d^ber de di*oip iua, 
cnanto qne el pneato cedido por él lo 
ha ocupado nn amigo da toda la vida. 
Por nuestra parte, felicitamos á 
nuestro querido amigo y correspon-
sal. 
Goaifl MÍI la perra 
ios m k n 
H a b l a que leer en 1896 y 1897 los 
per iód icos ingleses, haciendo coro á los 
norteamericauoB. Óai iñoabannoa todos 
los diaa de raza bárbara y croe!; á 
nneatros generales, de aaogninariop; á 
nueatros pobres soldados, de vampiros. 
Contaban horrores de nuestro modo de 
hacer la guerra en Coba, porqne des-
t r a í a m o s campamentos de rebeldes. 
No ae oanaaban de referir la historia 
de los reconcentrados. P e d í a n , en fin, 
que por humanidad el mundo entero ee 
levantase contra E s p a ñ a , para poner 
t érmino á una lucha que era ba ldón y 
oprobio del mundo civilizado. 
Veamos ahora c ó m o esos ingleses taa 
humanitarioa, tan filántropos, taa tier-
nos de corazón, hacen la guerra contra 
los bnera qne defienden la patria qne 
ellos miamos han fundado, la tierra que 
han poblado, loa hogares que han cons-
tituido; contra los boers que respetan 
la viífa y dan libertad á los prisioneros 
que oapn en sus manca, y.se quedan 
só lo con ana. armaa y municionea, que 
curan los heridos enemigos y piden ar-
misticios para enterrar los contrarios 
muertos en el campo de batal la . 
P idan ahora los per iódicos ingleses, 
como la cosa m á s natural del mundo, 
que se haga en el Transvaa l y el Oran-
ge lo que el general norteamericano 
Sheridan hizo en 1864 en los valles de 
Shenandoah, esto ea, dejar el paía com-
pletamente raso, hasta que no quede 
ni edifioioa, ni v e g e t a c i ó n , ni alma vi-
viente. Quemar, matar, destruirlo to-
do. "De esta manera—dice texto a i -
mente nn diario i n g l é s muy popular— 
c u á n d o hayamos aprisionado ó muerto 
todos los boers, destruido las cosechas 
y capturado los ganados, el pa í s qae-
dará completamente pacificado y la 
guerra terminada. E l procedimiento 
será lento y doloroso, pero es absolu-
tamente necesario." 
E s difícil qae se haya escrito nada 
más bárbaro ni más c ínico , pero lo más 
horrible ea que no só lo se dioe, sino 
que se practica. 
Los partes oficiales de la guerra, de 
a l g ú n tiempo á esta parte, 00 refieren 
operacionea militres, ni movimientos, 
ni funciones de goerra; casi se reducen 
á manifestar d ía por d ía c u á n t o s boers 
han sido muertos y c u á n t o s hechos 
prisioneros. O'aro es qae i agieses caen 
m á s , pero eso no importe; ios ingleses 
se reponen, los boers no, y el final ten-
drá qne llegar. As í diecurren. 
D a una e a t a d í s t i c a que acaba do 
publicar el War Office, ó mia i s t er ío de 
la Guerra en Londres, resulta qne han. 
ta Enero de este año el ejérci to ingles 
l levaba quemadas 634 granjas en el 
Transvaa l y el Orange. 
Son irny curiosas las razones alega-
das por los iogleses para juatifiuar el 
incendio do dichas granjas. 
Por albergar boera 147 
Por pertenecer á jetes de co-
mandos 78 
Por servir para a taque» contra 
el ferrocarril y el t e l é g r a f o . . 98 
Por estar en descampados 
donde serv ían de refugio al 
enemigo 136 
Otras han sido arrasadas para im-
pedir qae el enemigo recibiera deellaa 
socorros, otras porque en ellas se han 
encontrado municionea, y muchaa "sin 
dar razón alguna," 
A s í ban sido destruidas las granjas 
de Ohrist ian de Wet, de Erasnae de 
Trntter , Van Tonder,de Maraia y otros 
muchos. 
Hnn sido arrasadas a d e m á s pobla-
ciones enteras como Bothaville, Ven-
tersbnrgo, Rustenborgo y Dnllstroom, 
Y con ser terrible tal e s t a d í s t i c a no 
muestra máa que el principio de lo que 
d e a p u é s se ha hecho. Precisamente 
desde Enero ( }ae ea haata donde se 
refieren los datos anteriores) es cutn-
do, bajo el mando de lord Kitoheaer, 
han empezado las quenas y talas en 
grande escala, "las concentraciones" 
y la "caza" de pobladores de los terri -
torios boers. 
Bata es la guerra que hacen en el 
Afr ica del Sur los ingleses, los que 
d e c í a n , haciendo coro á los norteame-
ricanos, que el mundo entero ae d e b í a 
levantar para poner fin, por humani-
dad, á la guerra que los e s p a ñ o l e s sos-
t e n í a n con los rebeldes cubanos. 
V . V E R A . 
No se trata como supondrán nuestros lectores de las Bien-
aventuranzas, ni de los pecados capitales, ni menos de los 
artícnlos que contiene la enmienda Platt; trátase si, de voin-
te y tres nuevos estilos de calzado de los fabricantes 
H a n a n n & Son J - Paxsons y Ca.y W m 
IDorscg 7 C a . , H a t h a w a y Scule y H a -
rr ngton, K e s w i k , Packard, Deanoyera 
SSllO© y C a . y Otros varios con que acaba de 
enriquecer su ya colosal surtido la peletería de L O S P O R T A -
L E S D E L U Z , y como aparejada con esta variedad de estilos, 
van la modicidad de precios y la legalidad en las operaciones, 
no causa estrañeza ver el musitado movimiento que se obser-
va en la peletería 
L A M A R I N A , Porta les de L u z , Teléf . 9 2 9 . 
c947 alt a5-29 
Europa y Ainerica 
L 0 3 HORMONES 
L a muerte de J )rge 0 ¿ n n o n , )efe de 
los mormones, h* 1 a ¡nado la attmoióo 
p ú b l i c a sobre esa rara asoc iac ión en la 
que, como es sabido, dorante los ú ' t i -
moa a l o s han ingresado mnohas gen-
tes de Europa. 
B n el antiguo mondo ae tiene, por 
lo general, una idea falsa de lo que 
son loa mormones. 
Son nomerosaa las personas ilustra-
das que oreen t o d a v í a qae la poliga 
mía es el estado normal de los miem-
bros de dicha asooiaoión. 
L a deeirina primitiva de los mormo-
nes, ó sea la qne propagó J o - é Smith. 
condenaba la poligamia; pero andando 
el tiempo, el "proft-ta" tuvo una vi-
s ión , en virtud de la coal otorgo» á sus 
d i sc ípu ios aator izac ióu par* casarse 
oon varias mujeres, 
Es to pasaba en el año 1852. 
A peatar de la a o t o m a o i ó n , ñor lo 
g f n e r » ) , los mormones no praciicaron 
la noligaraia jfc. 
U n diez por yientarde éfHoa aoíataen-
te estaban casdoa con m á s de una mu-
jer, y «ün así ocurrieron multitud de 
incidentes desagradables en varios 
Estadoa de la ü n i o o . 
E n 1890, el Jet." ec l e s iá s t i co de los 
mormones tuvo ana nu^va r e v e l a c i ó n , 
qae mot ivó que reoomenlari» a low 
miembros de la asoc iac ión qae ae con-
formaran con el deseo manifestado 
por la gran mayoría de los norte-ame-
rieanos, consistente en qne se atubie-
ran a", principio de la monogamia. 
Hoy la poligamia só lo existe en cier-
tos distritos rurales y aun en ellos se 
practica secretamente. 
L a s difereocias entre mormonea y 
norte-americanos van desapareciendo 
en todos los Estados de la ü n i o n . 
E^tá cercano el momento en qne loa 
mormonea no serán más que una secta 
religiosa entre muchas otras. 
Espü m m i I ínisfil 
COMERCIO CON C O S T A - R I C A 
L a s relaciones mercantiles entre E s -
p a ñ a y el de la floreciente r e p ú b l i c a 
da O o s t a - R í o a , van prosperando, aun* 
que lentamente, debido á que estos 
importadores no conocen t o d a v í a aquel 
importante centro productor y expor-
tador de café , cuya calidad es alta-
mente apreciada en las principales 
plazaa europeas y aun de la misma 
Amér ica , como son Londres, Hambur-
go, Havre y Nueva York , etc., qae lo 
cotizan á los tipos m á s elevados que 
obtiene el de cualquiera otra proce-
dencia. 
A esta causa obedece, s in duda, que 
nuestra e x p o r t a c i ó n para aquel mer-
cado no sea lo que d e b e r í a m o s anhe-
lar, púas no habiendo cambio de pro-
ductos es baatante difícil que aumenta 
el tráfico comercial á aquella repúbl i -
ca, qne por su inmejorable p o s i c i ó n 
geográf ica , e s t á destinada á ser la m á s 
poblada y de brillante porvenir de 
O a o t r o - A m é r i o a . h a facilidad de con-
t íuuaa y rápidaa comunicaciones entre 
esta plaza y aquellos puertos aon otro 
factor importante para fomentar estas 
estas relaciones, pues ex aten tres 
grandes l íneas de vaporea qne salen 
directamente cada mes, desde este 
puerto á ü o s t a - R i c » . 
8 e g ú u lat! e«r.adíatioa9 de Oos ta -
Rio>-, en su importAmón, Psp ñ a figu-
ra solamente en 2 00 por 100 propor-
ción ex goa comp^rauiiola oon la do 
loa Estados Unidos, Ingint-rr" ^ Ale-
mania, qn»» figuran en 51 19 o0 y 
14 55 por 100 respectivamente. L»uran-
Ce el mismo periodo, en las exporta-
dionea de cafó, Ügoran logUter - , R s . 
ti*doa TJ 'idoa y Alemania, en 55 26 y 
15 por 100, y E s p a ñ a en oant id í ia oasi 
ño la , lo que es seriamente d« Inintm-
tar siendo nn^B^tado hermano en idio-
ma y ooatombr. s y que d e b e r í a m o s 
«traer mayorau-c t e -p : . /^r on mcrcu 
do serio y formal qne pretenden con-
quistar otras nacionea q u é no e s t á j 
tan indioadaa como la naestra. 
A pesar de esta falta de importac ión , 
nuestra e x p o r t a c i ó n ha aumentado 
sensibiem-iute durante estt ú timo a ñ o , 
paea hirmos enviado desde este puerto 
i irectamente á los de C o s t a - R i c a en 
estos dos ú l t imos a ñ o s d i : 
L A V I O L E T A 
96, OREILLY, 96 
CHOCOLATES 0 [ lA COMPAllA COLOliAL D[ 
Estos son los primeros chocolates qae se empezaron á moler en la 
Península en molinos al vapor, el fabricante que todavía está constan-
te y celoso al frente de su industria; no descansa un momento para 
que no desaparezca la bondad de su elaboración y conservar siempre la 
fama adquirida de tantos años de asiduos trabajoa. Sus chocolates son el 
néctar de la Familia Real, de la aristocracia madrileña, de todas las 
personas de buen gusto y de buen paladar, ningún otro fabricante ha 
podido superarlos; y para que el pueblo cubano pueda disfrutar de tan 
beneficioso soconusco ha establecido sn la BUbana un Depósito Gene-
ral, donde el público puede adquirir la clase que desee y al precio que 
mejor le convenga, los encontrarán en 
LA VIOLETA, 96, O ileilly, 96, HABANA 
c '028 aS-3 
Sábado 8 de junio de 1901. 
FUNCION POR TANDAS. 
• las S 7 10 
Polvor i l la 
A las 9 y 10 / 
C A R A M E L O l 
• las l O y l O 
L o s Afr icanis tas J 
A T E O B 
GfRAN GOMPáNlADE ZáRZÜELi 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
O ». S67 16-1 Jn 
Precio» por la tuadk 
OrUlét $ 2 00 
P&looi 1 25 
Lnnetaorn einraa&.... . . , . , ,oe 0 50 
Butaca OOD ídem 0 53 
Asiento de t e r t u l i a . . . . . . . . . . . . 0 33 
Idem de Paraito.. 0 30 
Entrada general . . . . * 0 30 
Idem á lertniia ó Daraiso..., 0 20 
I ^ E l Itr er, F L B A R Q U I L L E R O , por la Sr», 
Conob* M. rtiues, 
E T ^ S n entayo. h i zirítielsí DON G O N Z A L O 
DK ÜLLOA J E L BAtfBHRO DK SEVILLA, 
O b i s p o 
Para ssloras 
$2.25 
C t A X i A T H B A 
UNICO AGENTE-
P A K A L A I S L A D E C U B A 
Juan A. TJgalde, S. en C. 
Para CaMli 
$2.75 
REVOLUCION EN E L RIMO E E PARA6DÍS Y SOMBRILLAS 
0 
E l que tenga nn yarillaje se le viste eu cinco minutos. L á t e l a S E D A G L O R I A , lo único 
duradero para cubrir paraguas. Se envian por correo, mandando los cetímetros del varillajej es-
pecificaiido el grueso del bastón. 
L a casa de moda en abanicos, sombrillas, guantes, 
paraguas, bastones y grandes novedades. 
O B I S I P O 3 8 . 
tu T J B X j I B I F O I S r O 7 8 , «8-4 
EL TRIANON. SODlteieiía fe illa f k lás S Wa ie la CiMp1 vealer los mejores míos pe Se COiCei. Sombreros de paja para la estación de $1-50 á $5 plata. CbÍ5Bo32 
D I A R I O D E L A —Jaaio 8 de 1901 
Valor. 
Bultos. K'lcs. Pesetas. 
1900. 
1899. 
G.428 422.3ül 487.202 
5.539 405.860 377.863 
Afp.vor de 1900 889 16.501 109.366 
Oonsideramoa d e s a m a util idad para 
este comercio detallar las principales 
laeroader ías que bao sido objeto de 
e x p o r t a c i ó n á Oosta-Rioa durante el 
tflo 1900: 
Mercaderías. Kilos. Pesetas 






Conservas y productos 
alimenticios 
Legnmbres var ias . . . . . . 




Tejidos algodón de to-
das clases 
Jd. lana 
Paraguas y sombrillas.. 
Fieles Calcutta curti-
das 
Calzado de cuero 
Alpargatas 
Papel para fumar 
Papel y libros impresos 
y similares 
Corcho en tapones 
Instrumentos de música 
de cuerda... — 6 . . . . 
Perfumería. 
Escopetas de c a z a . . . . -






















































L L O A R T A D E E O O T 
E l doctor Mendea Oapote, Presiden-
te de la C o n v e n c i ó n Oonstituyente con-
ferenoió esta m a ñ a n a con el Goberna-
dor Militar de la is la , sobre la ley 
F l a t t . 
A s a salida de Palacio nos m a n i f e s t ó 
el doctor M é n d e z Oapote que aún el 
general Wood no le h a b í a hecho entre-
ga de la carta del Secretario de la Gue-
rra que conten ía las iostracciones para 
la Asamblea, pero qae h a b í a quedado 
en e n v i á r s e l a hoy. 
SI la carta la recibe hoy el Presidente 
de la C o n v e n c i ó n c o n v o c a r á á s e s i ó n á 
la Asamblea para el lunes. 
E N P A L A C I O 
Los miembros de la J u n t a E s o r a t a -
dora de B o l o n d r ó n visitaron esta ma-
fiana al general Wood, en Palacio , pa-
ra exponerle lo ocurrido durante las 
eleoclones en aquel t érmino . 
D E P A S E O 
Hoy, á las dos de la terde. embar-
cará á bordo del transporte Kanoua^ 
el general Wood, su s e ñ o r a y los te 
nientes Mo Coy y Carpenter. 
E s t e viaje es de reoreo. R e c o r r e r á n 
quioce ó veinte millas y luego regre-
sarán á este puerto. 
E L G E N B R A L G O M E Z 
E l general J o s é Miguel G ó m e z , G o -
bernador C i v i l de la provincia de S a n -
ta C l a r a , sa l ió esta m a ñ a n a para San-
to Domingo con objeto de arreglar el 
ooLflioto surgido con motivo de las úl-
timas elecciones. 
L O D E E E G L A 
Como anticipadamente anunciamos, 
ayer tarde sa l ió de esta capital nn pi-
quete de pol ic ía , compuesto de veinte 
y cinco vigilantes al mando de nn ofi-
c ia l , para auxi l iar á la po l i c ía de Re-
gla en el mantenimiento del orden. 
A las siete de la noche l l e g ó á dicho 
pueblo, c o n s t i t u y é n d o s e en el A y u n -
tamiento, el Secretario del Go^irrno 
C i v i l de la Habana, D. J o s é Clemente 
Vivanco, con el objeto de que se lle-
vara á cabo el escrutinio de las bole-
tas pertenecientes á dos barrios que 
DO h a b í a n Bido examinadas, á causa 
de ciertas diferencias habidas entre 
les miembros de la J a u t a E s c r u t a -
dora. 
A l abrirse el paquete que c o n t e n í a 
las boletas del tercer barrio, algunos 
miembros de la Junta , partidarios del 
candidato para Alcaide don Seraf ín 
Mart ínez , dijeron que el paquete ha-
bía sido violado y examinado escrupu-
losamente por ©1 S r . Vi vaneo no pre-
sentaba s e ñ a l e s de haber sido abierto. 
Cerca de las diez y media l l egó á 
Rpgla el Gobernador C i v i l , don Emi l i o 
^ ó ñ e z , acompafiado de en Secretario 
particular don Antonio López , perma-
neciendo en e) Atontamiento hasta 
las doce qoe regresaron á la Habana. 
E l Sr . ÑuQez había delegado en el 
Sr. V i v a t eo, por h iber recibido ayer 
tarde la visita del general M á x i m o 
G ó m e z con quien estuvo departiendo 
hasta las diez, aproximadamente. ' 
Durante el escrutinio, que t e r m i n ó 
á las ocho de la m a ñ a n a de boy, se 
consignaron algonas protestas por los 
miembros de la Junta , partidarios del 
candidato señor Martínez; y hecho el 
recuento de los votos resultaron con 
mayor ía y faeron proolamados los se-
ñ o r e s siguientetí: 
Alcalde, Dr . Joeó A . C l a r k . 
Tesorero, D . Angel Pelaez y Pozo. 
Concejalep, D . M a t í a s A l e m á n , don 
Lorenzo Bosch, D . A n d r é s E s t r a d a , 
D . Manuel Armas, D . J o s é H . Heredia, 
D . Carlos L a n a r , D . C o r n e ü o Rodri-
gue!, Dr . F m a n d o Loredo, D . JOPÓ 
Pascual , D . Oeferino Redondo. D. Cog-
me C a s t a ñ o , D . Víc tor Oarballo y don 
A g u s t í n Aizpeitia. 
A relevar á ta pol icía de la Habana 
que se encuentra en Regla, se ba dis-
puesto que vayan diez vigilantes y un 
oficial. 
L O S C A M P O S 
L a s copiosas ilnvias de Mayo ban si-
do altamente benefíoiosaa para las co-
eeubas. 
Los campos de c ñ a , así los re toños 
como las siembras nuevas, vienen fron-
dosos. 
Para las siembras de viandas ban 
eido igualmente provechosas las aguas. 
TOMA D E P O S E S I O N 
E n aiento B . L , M. nos participa e1 
señor don Marco Aurel io Cervantes , 
que ha tomado p o s e s i ó n del cargo de 
Jaez de Primára Instancia é Instruo-
c ión de Bejucal . 
Le deseamos el mayor acierro en el 
d e s e m p e ñ o del mismo. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
Celebrará s e s i ó n p ú b l i c a ordinaria 
m a ñ a n a , á la una y media de la tarde, 
en el A u l a Magna de la Univers idad. 
H e aquí la orden del d ía : 
1? Informe s o b r e fabr icac ión de 
aguas gaseosas, por el D r . M. Garrido. 
2? Informe sobre honorarios profe-
sionales, por el D r . G . L ó p e z . 
3o Cáncer del p í l o r o . — G a s t r o ante-
ros tomía , por el D r . A . de Varona . 
L A S D E O D A S M U N I C I P A L E S 
E n s e s i ó n celebrada el miérco l e s por 
el Ayuntamiento de Sagua , se t o m ó 
por unanimidad el acuerdo de solicitar 
del general Wood que el Es tado abone 
las deudas de los Municipios, concer-
tadas en el Tratado de P a r í s , anterio-
res ai Io de Enero de 1899, y que el ci-
tado acuerdo se circule á loa d e m á s 
Ayuntamientos de la is la para que apo-
yen dicha p e t i c i ó n . 
I N G E N I E R O I N T E R I N O 
H a sidn nombrado, con el carác ter de 
interino, ingeniero de v í a y obras de 
los ferrocarriles Unidos de la Habana, 
el Sr . D . Pedro S a g n é , que d e s e m p e ñ a 
el cargo de an : l iar del propio depar-
tamento. 
A Z Ú C A R E X P O R T A D O 
Durante el pasado mes de Mayo se 
exportaron por el puerto de Matanzas 
para los Estados Unidos 152,194 sacos 
de azúcar con peso de 49.140. 777 li* 
bras. 
L A S O B R A S D E L P U E R T O D E C Á R D E N A S 
E n el vapor Cometa salieron de Cár-
denas el miérco le s por la m a ñ a n a á re-
conocer los cayos de la boca del puerto 
dos ingenieros comisionados para ese 
trabajo por mister Miohael J . D a d y , 
contratista de las obras del dragado. 
E s t a s e m p e z a r á n dentro de breves 
dias y rec ibirán un vigoroso impulso, 
á fin de que puedan ser aprovechadas 
en gran parte para las operaciones de 
expor tac ión de la p r ó x i m a zafra. 
E l vapor Attalin que debe llegar de 
un dia á otro á C á r d e n a s l leva m á q u i -
nas y accesorios y el Tjomo condujo 
hace dias gran cantidad de maderas 
de grnesas dimensiones para el mon-
taje de los aparatos p r ó x i m o s á l legar. 
PARTIDO UNION D E M O C R A T I C A 
Comité del barrio de Quadalvpe 
Se convoca por segunda vez á los 
afiliados á este C o m i t é , para celebrar 
J u n t a general á fin de aceptar las re-
nuncias presentadas por el Presidente 
y el Secretario de la Direc t iva de di-
cho Comi té y elegir los que hayan de 
d e s e m p e ñ a r tales cargos, habi Mdo se-
ñ a l a d o el señor vioepresidenLe para 
que tenga iugar la s e s i ó n , las ocho de 
la noche del miérco les 12 del corriente 
en la casa calle de Manrique n ú m e r o 
71, a d v i r t i é n d o s e que con arreglo al 
t ícnlo 39 del Reglamento se ce lebrará 
la s e s ión con cualquier n ú m e r o de asis-
tentes .—Habana 8 de junio de 1901.— 
E l Secretario interino, Ldo. Alfredo 
E . Valdes. 
E S P A Ñ A 
LA EXPBEI0I0H AL MÜ1TI 
Acerca de la proyectada expedición al 
río Muni, se dice que el ministro de Estado 
tiene el propósito de que ee ponga en cami-
no á úi timos do caté mes, contando ya con 
la aceptación-del primer secretario de nues-
tra embajada en Londres, el señor Jover, 
para dirigirla, y con el crucero Iwfan'a 
Isabel para trasportada. 
Pero ahora parece qne surge una difi-
cultad, y es que el ministro de Hacienda no 
se muestra muy propicio á facilitar la euma 
necesaria para loa gastos de viaje del buque 
y el personal de á bordo. 
Formarán parte de la expedición, ade-
mía del señor Jover, un médico dé la ar-
mada, un naturalista, un geólogo, (ios pro 
feaores de la Escuela superior de guerra y 
alguna persona mis. 
E l viajo será directo á Fernando Póx 
LM2AE0TB Y FUERTSVBNTURA 
Los habitantes de Lanzarote y Fuerte-
ventura, las dos islas menos fértiles dei 
Archipiélago canario, sufren desde bace 
ocho meses una sequía pertinaz, y mueren 
de bambre y de sed. 
Mucbas familias tienen qoe alimentarse 
con hojas y raíces de plantas silvestres; 
unos cuantos litros de agua cuestan seis ó 
siete pesetas. 
LAS ELECCIONES 
El señor Salmerón ha sido derrotado en 
Madrid, Barcelona, ígualda y Torrente. 
No ba conseguido el triunfa ninguno de 
los candidatos socialistas. 
E L GENERAL LUQÜE 
Decíase en los centros militaros que el 
capitán general de Aadaiucía, señor L u -
que, habí* presentado la dimisión de su 
cargo, relacionándose esto con el incidente 
surgido entre dicho capitán general y el 
general Arizón. Este último se encuentra 
ya en libertad. 
Supóoeseque es inminente no lance per-
aouai entre ambos geueralos. 
INDULTO DS GUEBEA 
L a Gaceta ha publicado el siguiente real 
desreto del ministerio de la Gue-ra: 
"En nombro de mi augusto hijo el Rey 
don Alfonso X I I I , como Reina Regente del 
Keino, y de acuerdo con mi Consejo de mi-
nistros; 
Vengo en hacer extensivo á los distritos 
de Andalucía y Valencia los beneficios de 
indulto concedidos en mi decreto d l̂ 15 del 
corriente mes para los procesados en el de 
Cataluña por el delito de rebelión y sua 
conexos cometidos en el plazo á que diebo 
decreto so reSere, quedando indultados de 
tuda pena los qua en la actualidad hubie-
ren sido sentenciados. 
Dado en Palacio á diez y ocho de Mayo 
de mi! novecientos uno.- María Criatina.— 
El ministro de la Ouerra, Valeriano Wev-
ler." 
VAPOR M:GÜEL M F I N I L L O S 
Este vapor saldrá flj,m-nte de la Haba-
na el 15 del actual, á las cintro de la tar-
de directo para la Coruña, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
E L R E S C D E 
Remolcando ol casco del vapor america-
no Vtgxtaneia. salió hoy á las ocho y m^dia 
de la mañab el vaoor americano" Rescue 
coa destino á New York. 
E L F A N I T A 
Esta mañana entró en puerto, procedente 
de Tampa, el vapor americano Fani tu, con-
duciendo cargamento de ganado vacuno. 
E L H E L V E T I A 
E l vapor alemán Helvelia ee hizo á la 
mar esta mañana, conduciendo carga gene-
ral coa destino á Hamburgo y escalas. 
GANADO 
El vapor americano Fanita importó de 
Tampa, consignado á los Sres. Lykes y 
hermano, 369 vacas y añojos. 
ESTADOS l \ !D0S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hov 
Londres, junio S, 
I N G L E S E S Y F E A . N O E S B 3 
Anuncian áe Tiensin que el miércoles 
último, después d® una violenta disputa 
entre un grupo de soldados franceses y 
otro de ingleses, éstos hicieroa fuego so-
bre aimllos matando dos é hiriendo á 
cíncr, snyo ncidente ha dado lugar á que 
aumentase la animosiáad que ya existía 
entre les contingentes de varias de las 
naciones que se hallan acampados en di-
cha ciudad. 
Washington, janio S 
T E N I E N T E E X P U L S A D O 
El teniente de la armada americana 
Towley, ha sido expulsado del cuerpo, por 
haber participado en los fraudes de la Co-
misión de Guerra de Mmüa. 
N U E V A S I S á P R E S I O N B S 
D B » W O O D 
En el Consejo celebrado ayer por los 
Secretarios del Presidente Me Kinley, Mr. 
Hoot manifestó á sus colegas las últimas 
impresiones del general Wood acerca de 
la aceptación de la Ley P.att por la Asam-
blea Constituyente Cubana, la cual según 
todas las probabilidades, se abstendrá de 
aceptarla de momento» en espera de que 
los Estados Unidos hagan nuevas prop̂ -
siciones< 
E B O L A M A C I O N M A C H A D O 
El señor Guillermo Machado ha pre-
sentado á la Comisión do EeclamacioneF, 
una de $200,000 por la destrucción de 
sus propiedades en Cuba. 
Berl ín , janio 8. 
A C E R T A D O A C U E R D O 
Se ha acordado que loa jefes de varios 
contingentes que hay en China, sean los 
que elijan al general en jefa de dichas 
fuerzas internacionales. 
Manila, junio 8, 
D E R E G R E S O 
Ha salido para los Estados Unido?, don-
de será licenciado, el último batallón de 
voluntarios qne quedaba en el Archipié-
lago filipino. 
Washington, Janio 8. 
L A C A R T A D E P L A T T 
Para desvanecer toda duda que pudie-
ra suscitarse respecto al contenido de la 
carta que Mr. Platt dirigió al Secretario 
de la Guerra, para explicarle el alcance 
de la ley que lleva su nombre, ha dispues-
to el gobierno que sea publicada en los 
principales periódicos de esta capital. 
Naeva Y o r k Janio 8. 
L O S T R A S P O B T S S M I L I T A R E S 
Según despacho de Washington al 
H e r a l d , ha dispuesto el gobierno que 
Ies trasportes da guerra R a s o l i n s 
Croolce y S e d w i c h , cuya venta en 
pública subasta se anuncia para el pró-
ximo mes de Julio, queden en el puerto 
ds Nueva York, á disposición de la Se-
cretario de la Guerra. 
En los círcolos oficiales se asegura que 
la anterior disposición es una medida pu-
ramente gubernativa, pues no hay por 
ahora indicio alguno de que haya que 
mandar con urgencia más tropas á Cuba. 
Paria, Janio 8. 
D E S A F I O 
El desafío coacertado entra el Alcalde 
da Argel, Mr. H:gis y el periodista La-
berdesque, á conseenencia de la riña que 
tuvieren ha pocos días en un café, se efec-
tuó ayer a sable, y después da diez y 
nueve asaltos, en que invirtieron dos ho -
ras y media, los padrinosi en vista del 
cansancio de ambos contendientes sus-
pendieron el duelo, aplazanio su conti-
nuación para hoy, á primara hora, en que 
puestos nuevamente frente á frante. reci-
bió Mr- Regia una gravo herida en el 
brazo-
Londres, Janio 8. 
S r O R T Y C A R I D A D 
K êns, el joskey que sacó vencedor en 
la carrera do Epson, el caballo americano 
''Cape Baile,'-' ha repartido entra varios 
establecirnientca de beneficencia la mitad 
de los $24,000 á que ascendió el premio 
ganado. 
Washington, Janio 8, 
L A ffOQSA D E M ü K I N L B Y 
La señera del presiiente Mao Kialey 
no ha experimentado mejoría alguna en 
los des últimos días, 
Washington, Janio 8. 
P A R A L A S C A R B O N E R A S 
En el informe qua ha presentado al go-
bierno el cemandants del E a f / l e que 
llevó á efecto los reconcoimientoj para 
hallar puntosa propesitopara establecer 
las estaciones navales en Coba, asegura 
que en ninguna de las dos extremidades 
de la isla existo bahía alguna que tenga 
los requisitos que se desean» 
Londres, Janio 5. 
E N T O D A S P A R T E S . . . . 
E \ causado profunda y desagradable 
impresión en todo el reino la declaración 
que ha hecho on la Cámara ds los Comu-
nes, SirBiandell Maple. respecto áhaber 
loa oficiales ingleses encargados de la 
compra de caballos en Austria Hungría, 
para el ejército del Transvaal, pagado 
precios muy elevados por caballos viejos y 
rendidos, dividiéndose después entre ellos 
y los vendedores la diferencia entre el 
verdadero valor del animal y el que 
cobrara del gobierno inglés. 
L O S D E R E C H O S 
B O B B B L A G L U C O S A 
El lunes presentará el Subsecretario de 
Hacienda una moción en la Cámara de 
los Comunes, para modificar los derechos 
impuestos ála glucosa. 
L L K G A D A D E L A S B R O R A 
D E B O T H A 
Ha llegado á Sonthampton, procedente 
del Transvaa), via Lorenzo Márquez, la 
señora del general Botha; pero ha sido 
imposible averiguar si trae alguna mi-
sión relacionada con las negociaciones 
de paz entre aquella república ó In-
glaterra. 
D E R R O T A D E L O S B O B R 3 
Según noticias recientes de la Ciudad 
del Cabo, los ingleses sorprendieron dos 
campamentos boers en la Colonia del Ca-
bo, en los cuaies hicieron 42 prisioneros, 
capturaron 15.000 cartuchos y una gran 
cantidad de munisiones de guerra y 
boca-
T R B N V O L A D O 
Los boers volaron ayer con dinamita 
un tren militar en las cercanías de Pre-
toria, de cuyas resultas murieron nueve 
soldados ingleses y hubo mayor número 
do heridos. 
U epsición múik'm 
de pequeñas indusirias, 
-Madrid, 19 de Mayo. 
No hoy, coaio s a - h a b í a dioho, sino 
m a ñ a n a l a ñ e s , á las cinoo de la tarde, 
se verif loará en el Retiro la i n a a g n r a -
c i ó n oficial de la E x p o s i c i ó n de pegae-
ñ a s indastrias organizada por el F o -
mento de las Artes . 
E l certamen ha de ser por extremo 
carioso y ú t i l í s imo bajo m á s de nn 
concepto, paes a d e m á s de estipular el 
amor propio de los expositores, viene 
á deshacer nn error en qae no s ó l o fue-
ra, sino hasta aqa í mismo, se incurre 
con tan deplor&bie como injustificada 
freonenoia. 
Madrid se tiene por el pueblo m á s 
indastrioso de E s p a ñ a , y esto dista 
macho de la verdad. L o s qne recorran 
las i n s t a l a c i ó n es de la naeva E x p o s i -
c i ó n se c o n v e n c e r á n de qae aqní , don-
de parece qae no hay m á s vida qae la 
ofioial, gún faltando como faltan los 
extensos talleres y las grandes fábri-
cas, hay maltitad de indastrias en qne 
nadie repara y qae, s in embargo, dan 
enstento á mochos millares de obreros 
y satisfacen machas necesidades del 
oonsamidor, qae oo sabe siquiera que 
cerca de é l se trabaja incesantemente 
y con los m á s satisfactorios resulta-
dos. 
L a E x p o s i c i ó n de p e q u e ñ a s i n d a s -
t r í a s ha de ser en tal concepto ana se-
rie no interrarapida de sorpresas, pnes 
serv irá para demostrar qne objetos y 
artioolos qae se tienen por venidos del 
otro lado de las fronteras se fabrican ó 
elaboran dentro de nnestra propia c a -
sa. 
_ Hoy se ce lebrará en el Retiro an ban-
quete que no tiene otro objeto qne ha-
cer qoe la pronsa conozca previamen-
te el loorvl y la d i s t r i b u c i ó n de las ins-
talaciones. 
A la i o a a g o r a c í ó n de m a ñ a n a por la 
la tarde as i s t i rá S. M. y todo el ele-
mento oficial. 
B A S E - B A L L 
ALMENDARilSY F3 
E l jaeves jugaron por ú l t ima vez en 
este "Ohampioaship11 l a s novenas 
feista y almendarista, recibiendo los 
primeros por segunda vez, loa N D E V B 
OEEOS, obsequio valioso q a e l o s 
infantiles de Mr. E a r l e , han querido 
dedicarle como recae do de la cam-
p a ñ a basebolera de 1901. 
Los muchachos deí club F e e s t á n 
orgnilosos con el regalo, con lo cual le 
han demostrado los a lmendar i s ía s có-
mo se juega al base ball y c ó m o se de-
fiendo la bandera que amigos y simpa-
tizadores pooen en sus tuaoos. 
L a e n s e ñ a carmelita ha sido este 
año derrotada vergonzosamente, sin 
qne sus defensores, excelentes pleyers 
todos ellos, pero sin disciplina ni di-
rección, hicieran algo que la sacase 
si no trianfaute, al manos con ho^ra 
y prestigio para luchar en oampañas 
próx imas . 
De nada han servido los esfuerzos 
hechos por Vhioho Govantes , oatcher 
de primer orden y jugador de pura 
sangre, de Pancho G o n z á l e z , Delgado, 
Mangólo y Daoal, si sus otros compa-
ñeros jugaban desacertadamente, corn^ 
prometiendo al club en momentos en 
qne pod ía salir vencedor en vez de 
vencido. 
T a m b i é n es verdad qae a d e m á s de 
jugar los í e i s ta s como noveles players, 
tuvieron la desgracia m á s de ana vez, 
de ser v í c t i m a s de la deficiencia de 
algunos Ümpires, y conste qae esto no 
lo decimos nosotros solos, lo dicen 
cuantas personas aprecian los juegos 
desapasionadamente. 
H a sido ana desgracia eo i áffo el 
Cuerpo de ümpires , cuyos señorBa en 
diferentes casos han demostrado su 
poco cuidado unas veces en el conten 
de bolas y otras en sos decisiones en 
bases, machas de las cuales las han 
dado sin haberse aun realizado la ¿ l i -
gada. 
Esto no quiere decir qne los ümpires 
no e s t é n sujetos á eqnivooaoion6S,poes 
todo el mondo las tiene, pero s i deben 
tener un poco de m á s cuidado para no 
perjudicar á uno ü otro clnb, en qae 
por enmendar ana mala d e c i s i ó n han 
hecho otra peor. 
Debo hacer constar que esta obser-
vac ión no es guiada por el despecho 
de la pérd ida del (Jlub de mis simpa-
t ías (que lo ha hecho muy ma!) sino 
en obsequio del base ball y de sus nn-
merosos partidarios que en diferentes 
veces sus intereses faeron v í c t i m a s de 
la defioieDoia de é s t o s . 
Ahora, en cuanto al juego del Almen-
dares y Fe diré que los primeros juga-
ron como verdaderos maestros, princi-
palmente Pepillo Romero en el box que 
estuvo bastante efectivo, á quien se-
c u n d ó muy bien el cateher Quintero. 
De los feistas hay que hacer men-
ción de í h í c h o Govantes, Pas trana , 
Mangólo, G o n z á l e z y Morgan, qne hi-
cieron cuanto estuvo á sa alcance para 
librarse de la hecatombe de que fué 
v í c t i m a su club. 
L e s Umpins may dtfioiont^a, sobre 
todo H e r n á n d e z que se v i ó precisado 
á abandonar su paec io por. .enfermo. 
L a d i recc ión del Almendares como 
de Mr. E a r l e , la tíei F e . .se q u e d ó en 
casa. 
He aqní el í c e n s d e l juego: 
F e B< B . C 
J U G A D O R E S . 
E . Hernaodez lf.. . . 
P. Morgan31 b 
C. Delgado rfy I* b. 
R. Govantes c 
A. M. García Ia b . . 
M. Padrón rf 
M. Martínez cf 
B. Carrillo ss 
F . González 2n b . . , 





31 0 2 2412 9 2 
A l m e n d a r e s B1 B . C 
J U G A D O R E S . 
A. Cabrera 1" b 
C. Morán 3a b 
M. Quintero c 
A. Cabanas La b 
L . Buatamante ss. . 
J . Romero lf 
G. Gelabert rí 
E Aristi cf | 4 
J . Hernández lf 4 












Totales 32 8! 5 27 14' 31 2 
A N O T A C I O N P O B E N T R A D A S 
F é 0-0-0-0-0 0 - 0 - 0 - 0 = 0 
Almendare» . . . . l - 0 - l - O - 4 - O - 2 - O - x = 8 
IOS UNICOS LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
s o i s r L O S I D I E J 
ó s k o p f , P a t e n t 
f a b r i c a d o s p o r e l ú n i c o h i j o d e l d i f u n t o 
R O S K O P F . 
G r a n f á b i í c a d e r e l o j e s , c a s a f u n d a d a 
en 1857. 
F r e m i a d o s e n v a r i a s e x p o s i c i o n e s 
y u l i i m a m e n t e e n 1A ü e F a r f s 
.>o c< r.fundirlo con o í ros similares 
y ( rn la intiniWad de falsifioaciom s y 
burdas imitaciones 
H E l E e ' o j F E . R 0 5 ? K O P r , T atent 
e s t á o b s e r v a d o a l m i n u i o -
F í J a r ^ e en todas los establecimientos 
de la I s la . 
Depósito al por mayor M. Martncz, Muralla 27, altos. 
Almacén y depósito de Joyería, brillantes, relojes y óptica, H A B A O , o iceo 
4 
S U M A R I O 
Three iases hit: Fo I, por Morgan. 
Sacn/ace hit: Almendares 4, por Caba 
ñas 3, ilorán 1; Fo 1, por Govantes. 
Strnck outs: Por Paatrana 1, Quintero-
por Homero U , Morgao 2, García 2, Mar* 
tíuez 2, Carrillo 2, Paatrana 2. 
Dieron los three strickes: Govantes. 
Called balls: Por Pastrana 5, á Cabrera 
3, M;;ráD y Quintero; por Romero 4, á Her-
nández, Delgado 2 y González. 
Wüls pilcher: Pa«trana. 
Time: 2 horas 40 minutoa. 
Ümpires: Ca.üurro, Bornández y Poyo. 
M A S A N A D O M I N G O 
He sido dteíiCameüütí invitado para 
el match qne m a ñ a n a domingo y á r r i -
mera hora «e e í e c t n a r á ea üar loá I H 
entre loa Clubs de segando premio GUo 
y Tiger. 
AmbaB novenas se componen de ex-
celentes jogadorea, y los af ic iónadoa 
al base ball pasarán no agradable rato 
presenciando el desaf ío . 
Por la tarde, gran acontecimiento 
basebolero. J a g a r á o Babona y S m 
Francisco, las dos novenas qae acnpaa 
los primerea paeatoa ea el Champion' 
ship. 
ü o n este match paede haber victoria 
completa para el club Habana ó em« 
pate entre este y el S a n Francisco 6 
Almendares y San Francisco. 
L o ún ico qae deseo ea qae ambas 
novenas no tengan qae iach&r coa 
dos adversarios, con ano basta y sobra 
y e! baen entendedor con pocas pala» 
braa entiende. 
CHAMPION DE VBEANO 
M a ñ a n a domingo contienden en el 
Vedado loa olabs " B a c a r d í B o a " y 
" F r a d o " en ana exhib iüon-game. 
Estoa ciaba qae medirán saa faerzaa 
en el ''Ohampiou de Verano", desean 
obeeqaiar á saa uameroaoa aocioa coa 
an match interesante. 
E l jaego c o m e n z a r á á laa 3 en pan-
to, y solo los socios do loa menciona-
dos olabs t e n d r á n entrada libre al te-
rreno. 
Muy pronto se i n a a g a r a r á el Oham-
pión. 
^- MENDOZA, 
C A . S A . S D B GA.1UIBIO. 
de 'Jé á 
7i V. 
á 37 P. 
Plata española de 791 á 79^ V. 
Calderilla do 77 á 78 V. 
Billetes R. Español . , de i>l á 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra 
pjn.ta española.. 
Centenes ' á Ü.ÜS 
En cantidades á 0.65 
Luises á 5.30 
En cantidades á 5.32 plata. 
El peso americano en 
placa e s p a ñ o l a . . . . 




á 1-37 7. 
I S . D P . J D . 
La señora doña LcJra Mciales 
y Armenteros da Ko a es, 
HA FAl-LECIDO 
dfspaés de recibir los Santos Sacramentos 
Y flispaesto sa entierro p a r a 
m a ñ a n a , domingo 9 del corrien-
te, á laa ocho de la m a ñ a n a , sa 
esposo, hijofl, hijos pol ícic *, 
nietos, nietos po l í t i cos , herma-
nos, hermanos p o l í t i c o s , sobri-
nos y dt m á s parientes y ami-
gos, suplican encarecidamente 
encomienden s a alma á Dios y 
se s irvan asist ir á la oasa mor-
t a o r i » , ca lzada de la Rnina n. 
74, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
ai cementerio de Oolón , donde 
se despide el dnek j favor qae 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana 8 de J a n i o de 1G01. 
Manuel G Morales y Flore*—Carl-
ead. Rosarlo, María Laisa, üartnen, 
R^f»el, Pedro, Gabriel, Inocente, An-
gel ó Igoaaio Moralesy Morales. — Coa-
rte de ''KgDDto—Juan 81- ca—Caridad, 
Jiué, Q ibnel. ¡tfampl j M guet Mora-
les y O P^rrll!—Soté Romon y Morales 
Juan Caite5o—Aga»tin M .ralea y Plo-
res—Marqnéa de la Real Froclamac'ón 
— Pedro y GnilleriLo Morales y Santa-
crci—José G briel del ' astillo— Dr. 
Vidal Morales y Moraleí—Dr. lunario 
Plaoencia—Dr. Enrique Perdomo—Dr. 
ATeUno Burena—Ldo Jojqa n Lópes 
Zara—R P. Rector de la . ompaBía de 
Jesús 
M i \ i8 Meris Persosal 
i l Dr. AtÉii Pérez irú. 
Faltaría el que sascribe á sagrados debe-
res si de a gáa modo no expresara al Uns-
tso módica cuyo nombre encabeza estas 
lineas, en gratitud inmensa, su eterno reco-
n. cimiento. 
En t i viaje de España .á esta isla qoe 
hizo ral sobrino Pamón Viña, fuó invadido 
por fuertes ataques de parálisis acompaña-
dos da alarmantes síntomas del penoso mal 
de S^n Vito. 
Debenbarcó en óita enfermo y achacoso 
por deraáe, siguió la enfermedad en avance 
progresivo á pesar de Lubarse ĉ  níaltaJo 
con vaika fi.cultativoB de los mejores de 
etta candad, y ya destfioerado le mandó 
ingresara &n la quinta de ealud " L a Cova-
dooga'', perttnecientJ al Centro Astoríanoj 
ya en olla y previa consulta de los doctores 
de la misma, hízose cargo de su asistencia 
directa y para su buena fortuna el Doctor 
Abrahan Pérez Miró. 
A 1» inteligente dirección dal mismo y á 
sus solícitos cuidados, colmados siempre 
je canño y atenciones, debe la dicha de 
baber recobrado la salud. 
Y iihora ya bien enteramente cnmp'o 
gestóse con un deber de conciencia elevan-
do a. cielo mis votos más fervientes por la 
dicha y ventura de quien fué sa salvador. 
Habana y Junio 8 de 11)01. 
Carlos Fiñí*. 
Sjc. Monte 179. 
4018 P ld-8 la-8 





se ha recibido un gran surtido. 
T I R A S B O R D A D A . 
AU PET1T PARIS. 
OBISPO 101 T e l é f j a S . 
D I A R I O D E Í J A M A H I Ñ A - J a ™ » ^ m i 3 
LA CIENCIA AMENA 
k a p i i m a v e r a - P n loe bsa^ues"! .©» 
pájaros canto?e8--I.cs ccmposi-
tores imitan elcarxto da las aves 
. . . E l lenguaje de los seres ala-
dos---Onomatope7aH---La des-
tiuccion da las aves y. do sus 
c i ioS ' -Deaapar ic ió ía de var ías 
especies eu el M e d i o d í a ds 
F i ancla. 
Y a Pn lo alto de IP.S ramas ee bao 
desplegado loa penachitoa verde*: 
vbondan ya laa hojaa, yergoenae las 
jl reoülaa entre el mopgo y laa altas 
hierbap; laa flores predilectas de la 
Virgen, loa jacintos azole.-', las a n é m o -
nas, mneatran sns tiernas corolas de-
bajo de las Layas y en medio de los 
eotof, eolo la vieja encina no se d% pri-
ea en ostentar SQS rennevop; como la 
gcaoio, anda con prodenoia p.gnardan-
do é qae los d e m á s árboles vecinos se 
bailen ec pleno verdor; vense sns r s 
mas delgadas en tre lazándose con los 
oaBtalios qne van á florecer. Dentro 
•tía abanos dias h a b r á n adquirido IOR 
jbosques sn veBtidora estival. Pero 
no se retrasan, no, los pájaros; moy al 
contrario perciben mejor qae ios á i b o -
les las horas prefijadas de la primave-
ra . A l terminar el mes de Marzo, tie-
nen invadidos los boeqnes y los j a r d i -
nes. Los nidos e s t á n ya ifenos y aqoe-
lloa pasean á sos peqoeSnelos por e! 
c é s p e d de los grandes parques. Por 
todas partes pe oye on canto de ale-
gría . Aotoalmentí», probad de dormir 
en el campo d e s p n é s de las cuatro de 
la mafiana. Toda la alada gente io 
estorba, todo aquel peqaelo mando 
ebrio dp vida y felicidad canta la al 
borada: mirlos, pinzones, jilgueros, 
ru i señores , currnoas y gorriones mez-
clan PUS cantos, y el ooncierto fuera 
maravi l loso á no ser demasiado tem-
prano pera quienes no se acuestan á 
las ocho de la noche. Oon todo, la 
cosa anda deprisa y las aves no esta 
rán tan aprsionadas por la vocaliza-
c ión á fines de Mayo; cuando haya 
transonrrido para ellos la luoa de miel. 
E n E u r o p a tenemos numerosas aves 
cantoras: como un 10 por 100 de ellas 
poseen melodiosa voz; en los paisas oá 
lides la proporción baja á 1 por 1.U0O 
La» aves e x ó t i c a s reemplazan la voz 
con lo brillante de sn plumaje. A q u í , 
entre nosotros, ¿cómo permanecer in 
sensibles á los trines del ruiseñor? Co-
nozco femilias enteras que dedde hace 
quince dias van á oir en silencio á dos 
6 tres ruiseñores qde uno á otro se res-
ponden, á ¡as diez de la noche, cerca 
de la puerta de Longchampq, en el 
bosque de Boloña. 
Dentro de poco van á alquilarse allí 
(¡illas. Rui señores hay que son cantores 
maravillosos. No alcanza á imitarles 
mütdco algnno. E l timbre de su voz no 
puede reproducirse. 
S in embargo, con frecuencia se ha 
tratado de imitar el canto de laa aves, 
i ü i t a r e m o s al efecto el adagio de la 
eexta s infonía de Beetboveo, que imita 
alcnciilo, a la codorniz y al rnisefior? 
j Y e l ' 'San Francisco," de Lipzt, y el 
•4Vogel ais Prophete," de Schnmanoa. 
E l ruiseñor, particularmente, es el 
favorito de los compositores: se le en-
cnentra en el "Mevisto-Walz^r", de 
L i s z t ; en la romanza de Devisof "Bt la 
Nnit , et lalune, et l ' Atnour." E l canto 
del cuclillo ha sido imitido por M. Ata-
naeio Kircher , por M. Oppei, qne ba 
puesto asimismo en solfa las nntas del 
mirlo negro. Quizá sea el canto de esta 
ave el que m á s se aproxime á la voz 
humana. M. Oppel ha puesto en nota 
m á s de 72 trinos diferentes del mirlo. 
E s t e pajaro posee ciertfi aptitud pa-
r a dar ¿ o t a s ascendentes, habiendo 
entro ellas intervalos de tercia y de 
quinta, como el do, el mi, el sol, 6 ann 
cotas intermedias; s i , la, la re. 1VÍ. Lea 
cuyer ha hecho notar que el canto del 
eve, con respecto al período, no carece 
de strnt-janza con el nuestro; o o m p ó u e -
se de notas que f irman un conjunto 
musical y lo más frecuente es que sea 
la ( xpres ión de un sentimiento qne se 
experimenta, con suces ión de notas es 
p ic iadas tan eólo de una coma, de un 
medio tono ó de un tono: afectos de 
traneiciún de cuarta, quinta, sexta y 
octava, etc. Oomo el canto no dora 
mocho, por esto se repite oon tan gran 
frecner oia. 
Só lo dura de 2 á 3 segundos en el 
«orza), de 2 á 3 en el p iozón , de 3 a 4 
en el mirlo, 3 en el ruiseñor, de 4 • .. 
en la curruca de cabeza negra, 3, (i} * 
en el pipí de los arboles, 4 en la cu: ro-
c a gris, 2 en la tórtola, de 2 a 5 en la 
alondra. L a tórtola , d e s p u é s de 30 se-
gundos de descanso, vuelve á empezar 
la serie de eus arrullos. 
Hablamos de las aves cantoras, cuyo 
valor musical es peculiar en las de su 
olaee; otras especies hay que cantan 
mel, ya e s t én en la jaula ó se hallen 
libres. Otras poseen algo comointni-
c'óo,otra8 tienen la facu'tad singular 
de aprender aires qne canta otro pája-
ro y e l l a s t j e n de cerca. Se^fiQ Brehm, 
tedos los gimnor^nes ch Hadorea son 
capaces de mezolar airea diversos, so-
F O J L I i E T l N a 2 
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N O V E L A UISTÓRIOA PULAOft 
POR 
E N K I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fita DOTela, publicada por l» cata edlinru 
Wttcci, »e vtede en )»,'Modetca Paejla." Obupo 
cetrero 135.) 
(CONTINÚA) 
Schetucki leído el pliego, le p a s ó á 
eu amigo. 
—Lee,—le dijo. 
—¡Te propone para iogarteniente 
e f e c t i v o l — e x c l a m ó Volodiovski abra 
zando á Schetucki y b e s á n d o l e eu las 
mejillas. 
E l grado dó Iogarteniente efectivo 
era una alta recompensa militar. C a -
pi tán del e jérc i to donde Schetucki ser-
Tía, era el mismo prínc ipe , y lugarte-
niente efectivo era Sofeint-kl, de Seo 
c ia , viejo y a y que hac ía a l g ó n tiempo 
no prestaba servicio. Schetuiki había 
entrado á sustituirle ahora y hacía 
•us veces, y esto mismo acaec ía ea los 
regimientos, donde todos estos grados 
eran muchas veces honoríÜcoB. (Jiipi-
t á n del regimiento real era el rey en 
persona, del rsgimieuto del Primate, 
el Primate; lugarteniente de ano y 
otro eran los más altos diguatarios de 
l a corte sustituidos por otros otlctalet 
bre todo aires populares que apremien 
de los marineros durante un i traveníH-
cuando les visita una psrsona conoci-
da, la saludan con nua canc ión P^ro 
laa aves no cantoras balbucean simple-
mente sonidos sin orden ni harmo-
níap. 
Finalmente, cada ave tiene un grito 
de socorro. B á t e u » fácil da determin ar. 
Lo carioso es quesea co nocido de to-
das laa especies. Oamdo nn p á j w ) 
avisador lanza un grito, todos ios de-
más se ponen a lerta S^gfn N"4u:njuo. 
el grito de socorro de*, ruHeñ >r es utiA 
claro, prolongado, al cual sigue or l i 
n a r í a m e n t e el sonido k w - la curruca 
grita err, el pipí de IOH árboles « n t eto. 
S e g ú n Brehm, el picocruzaio de los 
pinos tiene por grito de socorro ^ntfl, 
guip, que ea precisamente el mismo 
grito de ternura de lo^ pióos cruzados 
de loa abetos. E^tos ú tiraos páUroa 
pronomiau el gwip, gUip oaf,i á 
voz, tan bajo que es oreuisoestar cerca 
del ave para oírla. 2V*o ea el grito por 
el cual el pico orozado, desde el árbol 
eu qne e s t á , llama á los que se enousn-
tran cerca de á l E l guip de eatas ave3 
ea con frecuencia señal de partida, de 
aviso y de concentrac ión á la vez.' B i 
macho del pico cruzado de loa abetóa y 
el de los pinos tienen un canto hechi-
cero. P a r a cantar se suben á la rama 
más alta de un pino; la hembra canta 
también , pero m á s b»]^. Enjaulados 
cantan todo el año , excepto en la é p o -
ca de la mnda. 
llecordemoa á los que lo hayan olvi 
dado que loa naturalistas deaigaan los 
diversos osntoa de las aves por nom-
bres particniures, onoraatopeyab casi 
todop; talea son arrullar, trin-ir, onchi-
chezr, g>tj"ar, piar, o h ñ * r , cacarear, 
cloquear, graznar, etc. 
E l ave ea una pequeña maravilla de 
la creac ión . Por esto quizás h iosmoa 
nosotros todo lo posible para destruir-
la. Muchas eapeoiea han deaapafeoido 
, ó e s t á n en v í a s de desaparecer. Se las 
mata dorante sus emigraciones y dea-
trayendo no menos bestialmente aua 
nidos. Micbelet ha dicho: " F u e r a pá-
j-irns, fnera cosechas," 
E l quitar la c t ía produce a n a ruina: 
p.n un só lo c a n t ó n se destruyenter<"»n e' 
año ú l t imo 1 i>00 nidos, ó sea 0 000 
aves muertas y 0 millones de insectos 
salvados y r e p r o d n e i ó u i o s e . 
L a s av38 llevan camino de desapare-
cer. H a y qne repetirlo; as í q u i z á s lle-
gue á comprenderse. ¡Ojalá que no se 
oomprea i i» demasiado tarde! pne1» 
nue» r a vida depende de la del pája 
ro. Nada m á s que ea F r a n c i a , I» fauna 
or t ino lóg ico coataba cerca de 400 ^s-
peoiea inaect ívoraa. de laa oaales 250. 
catalogadas por Oreapon, habitaban 
al Medioi í ;»; pues actuaimente dejan 
de acudir 70 a l a cita, singularmente 
ia alondra de los prados, I» pijra g r e -
ca ó p : ^ z a , el a^uzanieve, la abubil la , 
el j i g u e r i ü o gri-», b s papamoscaa, la 
oropéndo la , e) mirlo de p^to, el bubre-
!o, el verdecillo, el mirlo azu' , el ver-
derón , el jilga^ro, el p'uvia!, efco. D • 
ohaa aves eeit^n desterradas ya para 
siempre de las praderas l ú aedas de! 
D e í d u a d o . 
ENRIQUE DE P A R V I L L E 
F A R l 8 
t m vnrrA. A L D : : T O R P A Z 
De sus largos a ñ 3 8 de diplomaoija, el 
dootJír Paz h* o o a s e r v a ü o lo que A b e l 
Hermana, especialista ea mundana 
psicología-, l lama " I * 8inri3au, y que 
ea, si no me equivoca, na dandysmo 
sin sequedad, uoa benevolencia mu? 
discreta y uoa austera g- i lautería . L i 
mismo que eu fraternal amigo Arsenio 
Hoassaye, sab^ i iap irar respeto y s im-
p a t í a coa el solo prestigio de su pre-
sencia. 
E l respeto, y más aun la s i m p a t í a , 
oreoea luego bajo el dominio de ea pa-
labra. Su voz voz musical y velada, 
que ni se exalta ni des ía l l e ce , dice, en 
florido lenguaje, con fórmalas pinto-
rescas y gráf icas i m á g e n e s , lo que m á s 
interesa á cada uno. Y no lo hace por 
deseo preconcebido de agradar, no, si-
no ejerciendo sencillamente una fun-
ción natural que t a m b i é n hace pensar 
en el admirable Hoassaye, á quien 
Ohevassa bao; izó coa el nombre de 
"patr iarca de Oyterey", por el innato 
ó invencible encanto de aa facundia. 
E s rico, ifls cé lebre . L a vida de P a -
ría con sns tentaciones le sonríe . Y , sin 
embargo, su exuteac ia es una lecc ión 
de voluntad laboriosa. Desde por la 
m a ñ a n a trabaja. T r a b a j a en todas par-
tea, á todas horas; trabaja cuando loa 
d e m á s oreen que se divierte, combina 
planes, medita reformas, c á l e n l a me-
joras, no desoanaa nunaa, en fin. Pero, 
¿cómo h a b í a de deacanaar ai ea el ce-
rebro y el alma de un formidable or-
g a n i á m o periodís t ico? 
• * 
E l más importante per iód i co de la 
A m é r i c a latina ea en obra. Ayer , jos . 
tamente, evocando la fundac ión de L a 
P r e i s a , d e c í a m e enternecido. 
— H a c e treinta y d o a a ñ o a que fundé 
mi diario con difioaltadea que usted 
a d i v i n a r á sabiendo qae en aquel en-
tonoea yo era pobre Pobre de di-
nero, quiero decir; poea ea cuanto á 
ilusione*, t e n í a l a s hasta el punto de 
ser millonario de ellas. Y aunque pa-
rezca mentira, todaa me foeron ele-
mentos, d e s v a n e c i é n d o s e sin violencia 
ó conv • doae e n realidades. L a q u e 
máa raó interesatta era aquella que re-
preaentaba el triunfo de mi p e r i ó d i c o . 
TENGA USTED PRESENTE 
( p e l a A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s 
ffilM SDETÍM DE ROPA H E C I i 
p a r a C a b a l l e r o s , J o v e i i c í t o s y N i ñ o s 
MAS BARATO QUE YO, iNAME. 
¡ A L L E R 0 , S I S E Ñ O R , P A R A C A B A L L E R O . 
Ü Q Hus de alpaca negra superior 
$ 14 plata. 
CID fius de alpaca peda de listítas 
$ 15 plata. 
U D flus de casiínir muselma' íüglasa 
$ 10 plata. 
ü t i flü¿! de muselina francesa sopí 
$ 15 p l a t a . 
Corte de moda; buenos forros y buena 
confección. 
Quiere V. audar írescG? 
Sacos de ramlé de todos colores S 1 M 
Sacos de holanda, á cuadros 6 listas. 1-00 
Sacos de alpaca negra — 2.50 
Sacos alpaca de todos colores. 2.50 
¡ r « j ; i P i i \ A S ! 
Filipinas de dril blanco superior. . . . . S '2 50 
Filipi ; . dril Jipijapa 3.00 
Pantalones dril blanco á 2 00 
D O S M I L T R A J E S de la mejor holanda mallorqnina á 5 pesos plata. 
Cinco mil pantalones de casimir ingles, corte de moda á $ 2.50 y $ 4 plata, 
P A R A J O V E N C I T O S Y m Ñ O S . . 
Flnses de dril con pantalón largo á 8 4 plata 
Fiases de cordellá superior á , 4 p l a t a 
Finses de casimir muselina á 6 plata 
Fiases de alpaca negra superior... 0 plata 
RO 10 OLVIDEN. 
S o n d© ©aquito, chaleco y 
pantaioa largo hasta 
para 16 a ñ o s . 
Trajecitos, americana con pantalón 
corte do dril blanco y de color á $ 3 plata 
Trajecitos, americana con pantalón 
corto de alpaca superior á $ 5 plata 
TENGANLO PRESENTE. 
S o n de saqnito criazado y 
p a n t a l ó n corto hasta 
para 14 a ñ o s . 
Trajes Marinera, inmensa colección de todas clases y de todas íonnas. 
SAN R A F A E L 1 4 ! — M A S B A H A T O Q U E T T O , M A D I E — S A N R A F A E L 14̂  
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E N D R O G U E R I A S Y 
Bnbalternos. As í eBtaba Sohetaoki» 
Pero entre el t í t o l o efectivo y el t í t u l o 
acordado, la difertinoia era enorme. 
Gracias a la aotnal promoción, S ihe -
taoki se c o n v e r t í a eo ano de loa p r i n -
cipales oficiales del pr^aoipe. S i s am • 
gos, moy alegres, le hicieron objeto 
de grandes fiestas, pero el rostro de 
Sohetacki ni siquiera se i n m o t ó nn so-
lo instante. 
No er»u los honores del mando loe 
qae pudieran romper so impasibilidad. 
Oon todo, foé á dar gracias al pr ín-
cipe mientra el peqaeflo Volodiov*ki, 
andando de un lado para otro, se fro 
taba las manos 8atieteobis:m >. 
— ¡ L a g a r t e n i e n t e del regimiento de 
h f i s a r e e ! — e x o i a m a b a . — ¡ A s a e d a d . . . 
y y a Iogarteniente! 
— ¡Dios le prnoare un poco de tran-
quilidad!—dijo Zagloba, 
—¡Sí! Eso le íalta . iHabeis visto 
con qné indiferencia ha eetadot 
— S e r í a capaz de reoanoiar á t o d o -
dijo Longinos. 
— ¡ V a y a ana coea!—suspiró Z»g lo -
ba .—Yo sería capaz de dar por encon-
trar á la princesa, la mano derecha, 
con la caal he ds arrancar ana bande-
ra ai enemigo. 
— j L o creoí 
— Y entonoea jes qae Saeiaski ha 
muertot 
—)Probablemente! 
— ¡Y quién hará de lagarteniente 
sobstitutoT E l porta-abanderado es 
t o d a v í a un n iüo , y eólo después de lo 
de Ooastaotinov ha entrado en el «er 
vicio. 
L a o c e s t i ó a q u e d ó sin resolver, pero 
oooo d e s p u é s se e n c a r g ó de dis ipar 
aqaellaa dudas el mismo Schetucki . 
BI pr íao ipe os ha designado para 
ocapar el puesto que yo dejo—dijo á 
Longinos Podbipieata. 
— ¡ D i o s mío! ¡Dios mío!—exolaraó 
Longinos juntando las manos, 
Tanto va ldr ía que hubiese desig-
nado á su j u m e n t o — g r u ñ ó Z- ig lob». 
Baeoo, ^v la e x p e d i c i ó n ! — p r e g u n -
tó Volodiovttki. 
— Partimos en s e g u i d a — r e s p o n d i ó 
Sahetacki . 
¿Llevamos mucha gente! 
Ü n e scuadrón de cosacos y ano 
valaco: en junto, 500 hombres. 
¡Oh! ¡Oh! E s ana e x p e d i c i ó n ea 
toda regla. E n marcha entonces. 
¡Bn marcha! ¡fiJn marohAÍ—repit ió 
Zagloba. Oon la ayuda de Dies , algo 
descubriremos. 
Dos horas d e s p u é s , los amigos s a l í a n 
de Oialgaski Camen, oerca del medio 
dia. Oasi á la misma bora, Lase con 
HOS hombres abandonaba el campo en 
medio de la curiosidad insoleote de 
los d e m á s oficiales. Ouscel, en un 
c írculo , refería lo acaecido con motivo 
del castigo. 
— L e he traído yo mismo la orden 
del pr ínc ipe . Cuando la l eyó m u g í a 
como un toro al que tooaran con hierro 
candente. S a l t ó haoTa mí coa el pu-
ñal desenvainado, y aa pelo le fa l tó 
p i r a traspasarme: hubierais vis'o des-
de la ventana los alemanes de Oorieki 
y mis dragones circundando la casa. 
' ¡Ven!—gri tó .—¡Me vo^l Me voy con 
el pr ínc ipe Domingo, el caal me rooi-
ra c «n loa brazos abiertos. ¡No servi-
ré m á s con esta gente, pero de jaré de 
llamarme Lase , si no me vengo!" Oreo 
qae la bilis le ahogaba. Tengo un 
poco de miedo por Sahetacki: este 
Lase no ea hombre que olvide fácil-
mente. 
—Nada paede contra Schetacki , 
protegido como lo está, por e¡ pr ínc ipe 
— dijo ano de los oficiales. 
E l lugarteniente, en tanto, ignoran-
te de aquella amenaza, a l e jábase del 
campo, a v e c i n á n d o s e á las aldeas de 
Ogigovzi, Bog y Medvedovoa. 
Septiembre h a b í a empezado á des-
nudar los árboles y 'a noche era tem-
plada oomo las do Jal lo; todo aquel 
a ñ o la e s tac ión era primaveral . E l 
destacamento caminaba por nn cami-
no bneno que no requer ía precaucic-
nes especiales, vista la proximidad del 
campo, y en este orden: Schetacki , con 
algunos otioialea á la caoeza, y poco 
d e s p u é s Volediovski, A g l o b a y Pod-
bipienta. 
— M i r a cómo ilumina la luna aquella 
c o l i n a — m u r m a r ó Zagloba.--Dicen que 
en estas noches tan serenas, que e ó l o 
se disfruten en tiempo de guerra, las 
almas, al huir de los cuerpos, no tro-
piezan ooo los árbo les y paeden con 
más facilidad encontrar el oamioo del 
Y aquella, usted lo sabe, faó máo qae 
generosa: fué m a g n á n i m a . 
E l doctor Paz me e n s e ñ a un ejem-
plar, ünico del primer número de L a 
Fremct. Luego me da el últ imo. Decir 
la diferencia que entre ano y otro hay, 
s er ía contar ana leyenda casi invero-
s ími l de progreso y de crecimiento. 
Porque, en verdad, ¿ns parece posi-
ble que haya, en nuestra lengaa, nn 
diario cuyo edificio cueste doce millo-
oes de francos! ¿Os parece concebi-
ble que haya en A m é r i c a nn periódico 
que d ó e n e l d o e de mil duros mensuales 
á sus administradores! ¿Oa parece na-
tural que en una oiadad nueva, como 
Baenoa Aires, se publique un periódi-
co que gaste cincuenta mil daros men-
suales en pape!! 
E l d« otor Pae, sonriendo me dice: 
—Oon lo que nosotros pagamos co-
mo contribuciones al Estado, se cubren 
los sueldos de todo el alto personal del 
Gobierno, ó sea del presidente de la 
Rep úbl ica , de los ministros, de los sab-
secretarios; aún sobra algo. 
Y como en mis pupilas un rayo de 
incredulidad bril la, el ilustre periddiff-
ta argentino exclama: 
—No crea usted que bromeo. Loa da-
tos son exactos: véa los usted. L a Pren-
sa p » g a como contribuciones la suma 
de 20 000 mensuales. E l presidente de 
la R e p ú b l i c a gana 4 000 pesoa'al mes; 
cada uno de los siete ministros, 1,000; 
los subsecretarios, 1,000 f*ada uno. üal -
oule usted, pues, y verá que de lo que 
nosotros damos aún quedan seis mil y 
tantos duro?. 
^odo en L a Prensa e s t á en !a rela-
c i ó n con esto. Los sueldos de los re-
dactores cuestan doce mil quinientos 
duros por semana, ó sea seiscientos 
mil al año . E n épooaa ordinarias, so 
servicio te legráf ico especial le cuesta 
ciento cincuenta mil francos mensoa-
lea. Los muebles de su pakcio repre-
sentan una suma de un mil lón y medio 
de duros; las a r a ñ a s solas costaron 
trescientos mil francos; en la sala de 
fiestas, decor&iíü por grandes artistas, 
cabe tanta gente como en un teatro; 
once elevadores e l éc tr i cos funcionan 
d n cesar, en su torre desensenta a\e 
tros de altura hay un Observatorio 
meteoro lóg ico; en sus departamentos 
para h u é s p e d e s ilustres podría alojar-
se un rey. 
E l in terés solo del capital que aquel 
edificio representa, alcanza la de cien 
mil francos mensuales, con lo cual po-
dría pagarse el alquiler del más sun-
tuoso palacio de P a r í s ó de Londres, 
das oficinas de la capital de Franc ia , 
qae son nn puro alarde lujo, le cuestan 
más de ochenta mil francos anuales. 
¿De q n é periódico de Europa podría 
decirse lo propio! Los yankees mismos, 
que hon grande por sistema, tienen 
profundo respecto por el formidable 
per iódico argentino. 
— " A u n q n e á mí no me gusta hablar 
de esto—me dice el doctor Paz—vea 
usted estas cifrap.,, Y las cifras 
prueban, eencillamente, que L a Pren-
sa t ira tantos ejemplares oomo todos 




E l doctor F a z no es, empero, lo que 
on F r a n c i a se l lama an "periodista a 
la mecán ica ," sino qne, por el contra-
rio, cree en la (Eisión de la prensa, 
en los deberes del escritor y en la 
grandeza así sagrada de la intelectua-
lidad y del arte. A l fundar hace años 
y a ñ o s su diario, no se propaso gaaar 
dioero m hacer negocios como los em* 
p r é s a n o s yanktes de publicidad. S u 
objeto fué m á s noble. Quiso {en HU 
patria; entonces naciente á la vida 
modernaj ayodar á propagar ideas á e 
libertad, de just ic ia, de patriotismo, 
de solidaridad americana y de nacio-
nalismo latino. Lo quiso y lo logró . 
E n t r e per iódicos qua son ó r g a n o s á e 
un hombre solo ó ds nn partido. L a 
Prensa tuvo un programa más amplio. 




Lat ino de raza, latino de cultura y 
latino de ideas, el doctor P a z se ani-
ma, lleno de entusiasmo y de esperan-
zas, al hablar d é l a s actuales manifes-
taciones hispanoargentinas. 
Y o he trabajado siempre en favor 
d é l a humanidad h í s p a n a — m e dioe— 
yo oreo en nuestra grandeza futura. 
Oreo en nuestra superioridad art í s t ica 
y mora). Oreo, en fin, que por más 
que actualmente otras razas par^zuan 
más fuertes y más activas, ninguna 
nos será superior en el porvenir. So-
mos los herederos del genio de K nu*. 
E n mi patria o « d a día nos aproxima-
mos m á s , en lo moral y en lo iutalec-
tuhl, á la madre patria. B a la impren-
ta de L a Prensa tenemos un profesor 
de lengua castellana, á cuya clase ca-
da d í a asisten más cajistas. L a s an-
t'gnas rencillas hij^s de la guerra de 
Independencia, han desaparecido al 
mismo tiempo que la cé l ebre estrofa 
de nuestro himno nacional. E n lon-
tananza podemos y a distinguir á los 
pueblos de lengua castellana unidos 
bajo una bandera moral, entonando un 
otro mundo. Hoy es viernes, dia del 
Salvador, el ún ico durante el cual los 
e s p í r i t u s malignos no se acercan á los 
hombres. 
— P o r eoo seguimos adelante—dijo 
Voiodiovtki—y bascamos an medio de 
sa lvar la . 
— Guando tenemos ana afl iooióa— 
dijo Zagloba—lo peor es aatar inacti-
vo. 131 movimiento mismo aleja loa 
pensamientos negros. 
—¡Oh! Eso no lo creo—obje tó Voló-
diovoki .—El amor se aterra al c o r a z ó n 
oomo si le cogieran con noa tenaza, 
—Guando es verdadero amor—ob-
s e r v ó Longinos—ya ea necesario la-
char. 
Y Longinos snapiró oomo el fuelle 
de a n a fragua, mientras el p e q u e ñ o 
Volodiovski alzaba los ojos al cielo 
oomo para buscar la estrella de la prin-
cesa Bárbara . 
Los caballeros comenzaron á dar re-
soplidos y relinchos que eran contes-
tados por los soldados oon la palabra: 
" F e l i c i d a d . D e s p u é s todo q u e d ó en 
silencio y eólo una voz me lancó l i ca , 
al lá en la retaguardia, en tonó la can-
oión: 
V e , muchacho, á ia guerra, 
vela siempre, duerme eo tierra, 
sufre el s i l en ia l lanura, 
y la noche fría, obscura, 
— A s e g a r a i los soldados viejos—di-
jo Volodiovski—que el relincho de los 
caballos ea de buen augurio. 
o r o el himno del trabajo, de la heí» 
mandad, del progreso. 
B . GOMEZ G A R E I L L O , 
V I D A A R T I S T I C A 
SOLEMNE MENTÍS.—Sabido ea que 
á Rossini como á don Francisco da 
Quevedo Villegas se le han atribuido 
mil ocarrencias, mil gracejos y dicha* 
rachos que j a m á s pasaron por ana 
raeates. Pero qne dado e¡ carácter de 
uno y otro, apenas se decía: "Qaevedo 
lo dijo,'* "lo dijo Rossini," aquello se 
tomaba por art ículo de fe y corría de 
boca en boca; hasta pue el tiempo ha 
venido d e s p u é s á desmentir muchas 
de esas gratuitas imputaciones. Al lá 
va ana de ellas. 
Guenta L i sz t en una d e s ú s cartas, 
publicadas hace algunos añoa, que ha^ 
l iándose en casa de Rossini, en Paría , 
é-íte le mani fes tó sn e x í r a ñ e z a de qu€ 
Wagaer no le hubiera visitado, coma 
hac ían generalmente onantos artistafi 
se hallaban en dicha capital. 
A lo que le conte s tó el gran pianiatt 
que el motivo era haber llegado á oí-
dos de Wagner la opinión sarcást ict , 
que de su mús ica él, Rossini, había 
formado, 
—¿Y cuál es esa op in ión!—le pre^ 
g u n t ó Ro^aini. 
—Se le atribuye á V. , maestro, ooQ' 
t e s t ó Liszt , haber dicho qae Wagaef 
tiene momentos muy felices, y á la vea 
cuartos de hora muy pesados ffiohus 
qunn's d' heure ) 
—¡Infamia! gr i tó R o s s i n i , — J a m á a 
he dicho semejante absurdo, y mucho 
menos t ra tándose de un artista á quien 
tanto admiro por sus laudables esfuer-
zos encaminados á ensanchar el campo 
de la mús ica dramát ica . Eso mismo 
me achacaron con apl icac ión entonoea 
á Verdi , lo cual no es más que una d6 
las muchas tonter ías que no h a l l á n d o -
las dignas sus autores de su paterni-
dad, me las encajan descaradamente. 
¡Ouántas falsedades ridiculas se me 
han atribuido, y c u á n t a s m á s se me 
han de atribuir mient aa viva! 
R E G i m O CIVIL. 
J u n i o 7 
N A C I M I E N T O S 
Disti i lo Norte: 
l varón, mestizo, natura!. 
Distrito Sur: 
L hembra, bíanea, legitima. 
1 varón, blaoco, legítimo. 
Distrito Est:6 
'¿ varones, blaocoa, legítimos. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. 
Pablo Vidal y Masana con María del Car-
men Quintero. Blancos, 
Distrito Sur. 
Rogelio Díaz y Cabrera con Caridad 
González y Valdós. blancos. 
Distrito Este. 
José Benito Xiscaa y Trasserra con María 
D. F . Rebozo y Quintero Blancos, I>EFUNCIONBo. 
Distrito Norte: 
Leonardo Rormudez, 75 años, España, 
Noptuno 21. Nefiiiisintestinal. Blanco. 
Carmen Fernandez, 73 años. Habana, 
Chacón 10. Fiebre tifoidea. Blanco. 
Juana Díaz, 22 años, Habana, San Ni-
colás 15, Hemorragia. Blanca. 
Teresa Andrea, ( i l años, Habana, Ani-
BUuca. 
10 meses, Habana, 
Blanco, 
mas 110. Ateromacia. 
Juan G. Vázquez, 
Morro 3. Paludismo. 
w 
Distrito Sur. 
Rodolfo Masutier, 7 meses, Habana, Reu-
nión 10. Meringitia. Blanco. 
Julia Alvarez 15 años, Habana, Sitios 
130. Tuberculosis. Blancos. 
Distrito Este. 
Antonio Picbes, 12 años, Trinidad, Casa 
Socorro, pjimer distrito. Afección orgánica 
del corazón. Blanco. 
Consuelo Frías. 51 años, Paula 52. L a -
ringitis. Blanca. 
Ambrosio Valdós, 7S años, Isia de Pinos, 
Sol 70. Arterio esclerosis. Blanco. 
Distrito Oeste. 
Federico Blanco, 37 años, España, Infan-
ta 32. Congestión cerebro¡pulmonar. Blanco, 
Aniceto Fernández, 30 años, España. 
Neptuuo y Hospital. Cirosis hepática. 
Blanco. 
Casimira Ábreo, 31 años, Corral Falso, 
Recreo 31. Endocarditis. Bianca. 
Leandro Vives, 3 meses, Habana, Nep-
tuao 221. Enteritis carral. Blanco, 
Coucepc ón Aymerich, 38 años, Puerto 
Príncipe, Pocito 18 I . do M, Cirrosis hepá-
tica. BUnca. 
Maruol Vergara, 33 años, Habana, P é -
rez 3. Hemoptisis, Blanco, 
Adela Gil, 41 años Canarias, Jesús del 
Monte 307. Hepatitis crónica. Blanca, 
José Franco, 21 años, fespaña. L a Bené-
fica. Tuberculosis pulmonar. 
Luis Font, 48 afu s, HabaPBa, Santo To-
más 15, Ar erio esclerosis, Blanco. 
Maonel Ronquillo, 72 años, Pcerto Prín-
cipe, Cerro 853, Esclerosis arterial. B'anco. 
Alegandro Lleó, 3tí años, España, L a 
Purísima. Gangrena, Blanco. 




—No sé qnó secreto presentí miento 
me dice que no caminamos en v a n o -
respondió Zagloba. 
—Dios lo quiera, por el bien de 
nuestro l u g a r t e n i e n t e — s u s p i r ó Loogi-
nos-
—¿Sabé i s lo que pienso?—repuso 
Z a g l o b a , — ¿ Q a b ó i s notado que de al-
g ú n tiempo á esta parte Schetucki pa-
rece qne piensa en todo menos en la 
Prinoesa? 
— ¡Bah!—dijo Volodiovski .—Ha es-
tado siempre así. No le gusta hacer 
part íc ipe á nadie de sns sufrimien-
tos. 
— ¡Muy bien! Pero onando nosotros 
le confortamos, recordad que r e s p o n d i ó 
con un "¡gracias!*1 tan frío Seria 
por parte suya una i n g r a t i t u d . . . . ¡S i 
s u p i é s e s cómo se fcfligía ella por el, có-
mo lloraba! Y o la he visto oon estos 
ojos 
Volodiovski inc l inó la cabeza. 
— E s imposible,—dijo,—que no la 
ame. Cuando la vez pasada se sospe-
chó que aquel demonio la habr ía rap-
tado de Raslog, fué tan grande sn de-
se sperac ión , qae t e m í a m o s por é l . . . . 
Ahora no E s t o quiere decir q u é 
Dios le da f u e r z a s . . . . 
Volodiovski se acercó á Sohetuofli, 
Zagloba s e g u í a cabalgando eo eilenoio ' 
al lado de Podbipienta, 
—Si no fuese por el amor—dijo por 
fin-no tendr íamos en ej mundo t a n t M 
pesado mbres, 
D I A R I O D E L A MARINA—J 8 áe 1901 
El flfcü le 4 la m m 
ó E l el fio feieiiio 
P A R A JLÍSÉ R- V l L L A V B R D B 
I . 
E n !a e n r a o t a d o r » crmedia del re-
pe- tor io f rancés , qa^ oooooe coo el 
fipjrrtivo t í tu lo de «'DivoroiémoDOS»', 
¿ a y eotre otros detalles de alta ob-
BPrvación, el qne p a d i é r a m o s l lamar 
(fo la persiana. 
A lo"» qae no hayan podido saborear 
Jai» bellezas de e^ta ingeniosa joya del 
prte eseén ico , darétnos a n » ligera ex-
p l i cac ión del mencionado detalle ins -
pirador de estas coarti l ias con ribetes 
de oaento y esbozo de estadio eooioló-
gico. 
Se trata de la protagonista de la 
Obra qne, ante los celos correctos de 
pn joven y enamprado esposo, expjioa 
0 é s t e la frase qoe df-nota la persiana, 
pegún se halle, felzada, á medio correr, 
ó ce mpletaroente ct ida. Y en tan pre-
ciso instante fí minieta, es cnando ocu-
rre lo qce voy á tratar de describir. 
I I • 
T e n í a an amigo en P a r í s , qoe era 
en noestras renniones pol í t ico- l i tera-
rias, nn c a m p e ó n generoeo de la ba-
laanldad, y en especial de la roojer. 
E t c n ^ r d o n n d ía en el "Café de Ma-
drid" del bQultvard de loa Italianos, 
qne abcgando por la v i d » de an c r i -
minal eojiedernido, á quien reciente, 
mente h a b í a capturado la polit A tran-
ce: r, bobo de hacerle tan brillante de-
fensa demostrando H f a t a l leyde heren 
cío, qne nn tribunal de just ic ia , sub-
yogsdo por la impetuosa l ó g i c a de sos 
arga mentaciones, hubiera tenido que 
obeoiver al d e l i c c n e n t e . . . . ¡y hasta 
regalarle algonos miles de francos pa-
r a que se le pasara el susto veranean-
do desahogadamente en el extranje-
r o . . . .1 
I I I 
Moderno Rolando de e?t09 aflos, en 
qoe laa corrientes positivistas son mé-
dula y corazón de principio de frigio, 
j ov tn de hermosa figura, rico, y á pe-
car de algunos d e s e n g a ñ o a amorosos, 
rreyente decidido de la absolata s a n -
tidad de pensamientos en la mojer, al-
gunos cre ímos que tal defensa era 
extrategia envolvente para qoe por 
sn exterior nunca pudieran adivinar 
las femeniuaa á quienes d i r ig ía sus 
dardos de amor, toda la negrura del 
fondo. 
Se le poso á prueba v a l i é n d o n o s de 
aventureras de alto coturno, para quie-
nes la firma es la principal c o t i z a c i ó n 
de sus encantos; y, efectivamente. Ro-
lando, á pesar de loa desaires nueva-
mente recibidos, p e r s i s t í a en sus ideas, 
se aferraba á sus creencias de siempre, 
y en vit ta de que nos h a l l á b a m o s con 
lo qne en E o p a ñ a se Uama A r a g o n é s , 
en F r a n c i a Taranoones, y ea el diocio 
uario de todos los idiomas testarudo, 
lo abandonamos á su eterna cbi t la-
dnra , por aquello de que á los loóos 
hoy que dtj^rles con «w t e m a . . . . 
I V 
L a noche que v i el estreno de Divor-
ciémonos en e\ Teatro de Variedades , 
obdervé en una luneta contigua á la 
mía , al inquebrantable Rulando, 
ü o m o su c o n v e r s a c i ó n y cultura eran 
en extremo dominadoras, i n d i q u é á mi 
oompafiero de luneta el cambio de 
ellas con mi .amigo; y y a en proximi-
dad de asiento, d e s p u é s de contestar 
ó mi pregunta de c ó m o se iba de amo-
res r e s p o n d i é n d o m e que por ignorar las 
aefias, no me h a b í a mandado la invita-
c ión para BU matrimonio, como en 
aquel momento se alzara el t e lóa , nos 
dispusimos á escuchar la obra. 
V 
E l teatro ofrecía el aspecto brillante 
d é l o s eensacionales estrenos. 
Hermosas mujeres y corre tos caba-
lleros, ocupaban las localidades de 
precio; abundaban los iros de los lions 
y de las legaciones extrangeras, resal 
tando de aquel conjunto laminoso, los 
diamantes * de los honrados y los mo-
m e n t á n e o s . 
Oasi todos los palcos p r ó x i m o s a l 
escenario, se h a b í a n adquirido preci -
pitadamente por opulentos matrimo-
nios, cuya felicidad conyugal se d i scu-
tía en todos los Círcu los de buen tono; 
? en la deslumbradora sala del coliseo; 
se respiraba con cierta d i s t inc ión ex-
quisita, el silencio augusto de un p ú -
blico de alta jerarquía intelectual, que 
enredado por pasiones en las redes de 
la ley social, espera de la mesa del 
tribnnal constituido, el fallo que ha 
de juzgar la santidad ó error de BUS 
apreciaciones y derechos. 
V I 
Y a en el primer acto y como de ex 
pos ic ión maestra , los actores eran 
a p i a a d í d o s en todas las escenas. 
E l públ i co h a b í a entrado da lleno en 
la obra, y puedo asegurar que en mía 
largos afios de cronista teatral, nunca 
he visto nn públ i co tan vario y can per-
fectamente dominado por el autor de 
la farsa escéc ioa! 
V I I 
L l e g ó el detalle de la persiana. 
Conociendo la obra por sus ensayos, 
l l a m é la a tenc ión de Rolando, repeoto 
de la curiosidad é in terés que demos-
tr: rían las damas en el detalle de la 
persiana, y efectivamente; cuando la 
h i s t é r i c a y marisabidilla esposa, expl i . 
oa á su marido de ayer todos lo- mis-
terios de lenguaje mudo que puede en-
cerrar una persiana entre sus tablil las 
B e g ú n e s t a s se hallen colocadas, Rolan-
do, a quien observaba con detenimien-
to, de una mirada a b a r c ó el conjunto 
que presentaban l^s espectadoras con 
el busto inclinado fuera de las baran-
dillas de los palcos y de los brazos de 
las lunetas, l e v a n t ó s e de un salto, cu-
brió su rostro espantosa lividez y co-
jiendo el sombrero y el b a s t ó n , sa l ió 
precipitadamente de la sala sin despe-
dirse de mí. 
Supuse alguna ind i spos i c ión repen-
tina, y s egu í admirando la obra, cuyo 
estreno ío^ un triunfo de altos vuelos 
literarioB. 
V I I I 
D í a s d e s p u é s hablé á Rolando qae 
observaba coo d i s t ra ída mirada desde 
el puente del Sena, á los lancheros que 
transportaban efectos de orilla á orilla. 
A l verme, e x t e n d i ó su mano, y me di-
jo con acento en que laa l á g r i m a s osci-
laban: 
—Soy muy desgraciado Ernesto. 
Ante mi natural silencio, añad ió : 
—Kecordais la noche del estreno de 
IHvorciémc .os, cuando el detalle de la 
persiana, nne todas las mujeres t e n í a n 
fijas sus pupilas y o ído en la escena 
para no perder la menor s í l a b a d d mal-
decido detallff Pues bien; en aquel 
moTiento, no sé explicarme q u é sensa-
ción helada recorrió t o á o mi cuerpo co-
mo t̂ n reptil de n i eve ! . . . . pero el mons-
truo de los celos trepó de mi c o r a z ó n á 
mi c e r e b r o . . . . y recordando que mi 
esposa ¡la mojer que amo con locura 
desde n i ñ o L . . . siempre que yo entra-
ba en casa, se apresuraba á b^jar las 
persianas, y cuando desde las esqui-
nas inmediatas observaba que laa sa-
bía completameate, este detalle, unido 
á otros qoe s o s p r e o d í con la lucidez de 
la sospecha anhelante, pronto me con-
vencieron de la v i l lan ía y deslealtad 
de la mujer á quien hubiera querido 
coloop-r en un santuario para qae el or-
be entero la adorara L a he llevado 
á casa de sua padree para que no se 
prostituyera por completo y crée-
me, querido; parodiando á un gran 
p-^ta que tuvieron ustedes en E s p a ñ a , 
A't aun en la pnz de los sepulcros oreo 
me e s t r e c h ó la mHno y se alejó tamba-
leándose como nn ebrio por el fat ídico 
puente de loa s a i o i d a a . . . . 
I X 
Solo roe aoorrió esta ref lexión, pen-
sando en la esposa infiel. A h í tenemos 
una tnnjer qoe se antioinó, al creador 
de Divorciémonos en el detalla de la per-
siana. 
¡Oh el eterno femenin^l 
A N G E L B , BLANOO. 
(Prohibida la r e p r o l u o o i ó n ) 
e; 
AGRESION A LA POLICIA. 
En la tarde de ayer fueron detenidas las 
meretrices Celina Meoóndez Varona, L u -
crecia Muñoz García, Victoria Fernández 
Sánchez y Angela Fernández, vecinas de 
la calle de Curazao, y Los blancos Joa-
quín Fernández García y Manael Guerra 
Medina, todos loa cuales son acusados por 
el vigilante n? 43G, da haberle hecho agre-
sión é injuriado gravemente, en los mo-
momentos que trató de detener á ¡a nom-
brada Celina, porqae en unión de laa otras 
mujeres le estaban p e g a n i o á u n asiático, 
seguramente coo intenciones do quitarle 
algo. 
Los deteniios fueroo remitidos al Juzga-
do de Guardia. 
EN UNA BÁRBSRIA. 
Mientras D. Agustín Hodrísooz Gómez, 
vecino del vapor de travesía Jardín ee 
estaba arregUodo en una'barbería, situa-
da en la demarcación de la seguida Esta-
ción de Policía, le robaron del eaco de ves-
tir que había coleado en una percha, una 
cartera con treinta pesos oro americano y 
varios documentos. 
Por ser acusado como autor de este he-
cho, fué detenido el blanco Pedro Gonzá-
lez, que ingresó en el Vivac, á disposición 
del Juzgado competente. 
UN SOMBRERO 
En la mañana de ayer, el vigilante nú 
mero 702 se presentó en la cuarta Estación 
de Policía, conduciendo al blanco José Ma-
nuel Valdé?, vecino de Amietad n? 22, al 
que detuvo á petición de D. Valentín Ig'e-
sias, residente en Jesás del Monte, quien 
le acusa de haberle hurtado uu sombrero 
de jipijapa, en los momento de encontrarse 
en ol Mere do de Tacón. 
Al detenido, que ingresó en el Vivac, se 
le encontró el cuerpo del delito. 
QUEMADURAS. 
L a morena Francisca Larrauda y Reilo-
oa vecina de la calle de Su Irez n" 81, fué 
asistida en el Centro de Socorro del primer 
distrito, de varias quemaduras en el vien-
tre, las cual s sufrió casualmente al caerle 
encima unoa carbones encendidos, incen-
diándole la ropa que tenia puesta. 
De lo ocurrido se dió cuenta al juzgado 
Correccional del 2o distrito. 
EN E L MSECADO DE TACON 
E l joven Arturo García y García, do 15 
años y vecino de la c lie de la Gloria, sin 
recordar el número, se presentó ayer tarde 
en la 4" Estación de Policía, entregando un 
certificado expedido por el médico de guar-
dia en el Centro de Socorro del primer dis-
trito, por el que consta haber sido asistido 
de una contusión en la región oocipital, con 
fenómenos de conmoción cerebral, eíendo 
su estado de pronóstico menos grave. 
E l lesionado manifestó que el daño que 
presenta se lo causó un individuo descono-
cido, que le tiró una navaja, hallándose en 
el Mercado de Tacón. 
El agresor no ha sido habido. 
ESTAFA 
Ayer fué detenido el blanco Angel Sainz, 
vecino de Concepción de la Valla n" 39, por 
acusarlo D1? Juana Elias, residente en la 
calzada del Príncipe Alfonso n. 59, de la 
estafa de unas piezas de ropas y un ca-
tre. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
INCENDIO FUSTRADO 
Anoche ocurrió un principio de incendio 
en unas accesorias de la calle de Cienfuegos 
esquina á Arsenal, que fué apagado á los 
pocos momentos de su inicio. 
El hecho aparece Intencional, debido á 
que la policía ocupó una botella que parece 
haber contenido aguarrás, y estar impreg-
nado en esto líquido el tabique divisorio de 
ambas accesorias. 
L a policía levantó acta de lo ocurrido y 
dió cuenta de ello al Juzgado de guardia. 
DAÑO EN LA PROPIEDAD. 
E l motorista del carro eléctrico número 
2, de la línea del Principe al muelle de 
Luz, don Gregorio Rienda, pidió auxilio al 
vigilante número 872 para detener al con-
ductor del carretón número 1225, don To-
más Vega, por haberl- causado averías con 
el vehículo que conducía al referido carro. 
Vega quedó en libertad provisional por 
haber prestado fianza de sois centenes para 
responder á ea comparendo en el juzgado 
respectivo. 
HERIDA CASUAL-
Al estar don Isaac Santos Suárez, de 19 
años, de oficio mecánico, trabajando en la 
fundición de la calle de San Joaquín nú-
mero 20 1|2, eufrio casualmente una herida 
por avuleion en el dedo pulgar de la mano 
de-echa, con loa engranes de una de las 
máquinas. 
ALARMA DE INCENriO-
Ayer tarde ocurrió una alarma de incen-
dio en la bodega calle de la Habana esqui-
na á Ve'asco, á cansa de haberse roto un 
parrafón con ginebra y haber tira lo inad-
vertidamente un fósforo encendido sobre el 
líquido esparcido en el suelo un individuo 
qoe en aquel os momentos transitaba por 
allí. 
Ei hecho no tuvo importancia. 
ACUSACION DE HURTO 
En la Sección Secreta de Policía se pre-
sentó ayer doña Susana Gispert, vecina de 
la cal'e de Cárdenas núm. 5, querellándo-
se contra su sobrina doña Mariana Capas, 
a quien acusa de haberse ausentado de su 
domicilio, llevándose ropas, prendas y 100 
pesos plata, todo lo cual guardaba en nn 
baúl. 
Detenida la acusada, niega el hecho, ha-
ciendo constar que si ella' se marchó del 
domicilio de la Gispert, fué por el mal tra-
to que ésta le daba. 
La policía eecreta dió oaeata de lo 8ao&-
dido al Sr. Juez de guardia, ante enva au-
toridad fué presentada la jovea acusada. 
CON LA CORRIENTE ELECTRICA 
Esta mañana fué asistido en el cancro de 
socorro de la primara demarcacióa ei mo-
reno Carlos Wike, vecino de la calle de lo9 
Mangos, en Jesúí del Monte, de quemadu-
ras en la parte lateral derecha del cu Wo > 
cara dorsal y palmar de la mano derecha» 
las cuales fueron caiiñcadaa de menos gra-
vea. 
Refiere el paciente qae hallándose traba-
jando en la composición de los cablea del 
ferrocarril eléctrico en la calle de! S>1, ea-
q iíoa á Egido, fué alcanzado casualmente 
por la corriente eléctrica, sufriendo dichas 
quemaduras, que le produjeron una gran 
conmoción, 
Wiko ingresó en el hospital número 1, 
para atenderá su asistencia médica, 
INTOXICACION 
E l moreno Andrés, de 14 meies do edad, 
h'jo de la parda Paulina Torres, vooina de 
Sitios núnero 192, fué asistido do una Into-
xicación monos grave, ácauaa de habar to-
mado permanganato da sosa que había en 
una botella. 
REYERTA ENTRE MENORES 
Anoche fué asistido en el centro da soco-
rro correspondiente á la quinta estación de 
policía, el menor José Ig osias, do 8 años y 
vecino de la calzada de Vivea número 57, de 
una herida menoa grave, que en riña le 
causó otro menor nombrado Franciaco I z -
quierdo del propio domicilio. 
L a policía conoció de este h^cho y. dió 
cuenta al juzgado competenta. 
RAPTO 
L a joven Caridad F gu^roa, de 15 añoa y 
vecina de Noptuno námero 251, desapare-
ció anoche de su domicilio, suponiéndose 
haya sido raptaia por don José Sánchez, 
dependiente de una lecho-ía, establecida en 
la ya citada calle, entre las de Gorvisio y 
Bslascoaín. 
E L UNIÓN CLUB.—NOS apresuramos 
á consignar, con nuestros aplausos, un 
rasgo generoso del ü u i ó n (Jluh. 
No obstante ser propiedad de este 
elegante o írca lo los palcos que tiene 
en T a c ó n , ha querido la Direct iva del 
(Hub, ea obsequio de L u i s a P é r e z de 
Zambrana, abonar el importe de los mis-
mos para así contribuir de a l g ú i modo 
al objeto benóQoo de la fano ióa cele-
brada la noche del lunes ea honor de 
!a ilustre poetisa cubana. 
Los oiooo luisea correspondientes al 
precio de igual número de palcos en la 
función de esa noche, nos han sido en-
tregados ayer y estiin y » « n poder del 
tesorero de la O o m i s i ó u , nuestro caro 
amigo Oataiá . 
Machas gracias al U n i ó n Club en 
nombre de todos. 
A L B su. — H a b l á b a m o s ayer de las 
novedades que tiene ea cartera la em-
presa de Albisn . 
L a s hay de todas clases: relaciona-
das con el personal y coa el repertorio. 
Obras nuevas, muchas obras nuevas 
se preparan. 
E n t r e ellas EJl J u i d i O al. 
Esna zarzuela, original de los seño-
res Perrin y Palacios, fué estrenada 
en Madrid á principios de afio con 
é x i t o extraordinario. 
Te lón adentro han empezado á ha-
cerse l o » p r e p a r a t i v o s de B U v i n o Oral. 
Oañe l la s pinta cinco decoraciones y 
en el taller de s a s t r e r í a se coutecoiona 
un vestuario m a g n í f i c o . 
A l l á , para ñ o e s de mes, a n u n c i a r á n 
los carteles de A lb i su el estreno de es-
ta obra. 
L a precederá, si no efltanio» equivo-
oados, Don Oonza'o de Ulloa. 
L a función para la noche de hoy es-
tá combinada del modo que signe: 
A las ocho, Fo lver i l l a . 
A las nueve, Váramelo . 
A las diez, Los Africanistas. 
E l lünes , E l barquillero, por Concha 
Mart ínez . 
E L TRANVIA. ELÉOTEIOO — Pocas , 
muy pocas veces hemos asistido en el 
teatro Alhambra á un é x i t o tan gran-
de como el que a l c a n z ó anoche, en su 
primera representac ión , la zarzuela 
que con el t í tu lo de E l tranvía eléctrico 
ha escrito el ingenioso y aplaudido au-
tor cómico Federico Villooh ea oola-
boracióa musical oon é l maestro Mau-
ri . 
E l é x i t o ha sido oompleto. 
Aplaudido el libro, aplaudida la 
m ú s i c a y aplaudidas las decoraciones. 
L a obra, oomo se desprende de en 
t í tu lo , tiene nn carácter a c e n t u a d í s i m o 
de actualidad. 
L a e escenas que se suscitan en ple-
no arroyo con ocas ión de los t r a n v í a s 
han sido llevadas á la escena oon chis-
pa, gracia é in tenc ión 
H a y d iá logos d i v e r t i d í s i m o s y chis-
tes á porrillo. 
L a in terpre tac ión , superior. 
Todos los artistas euoareradoa del 
d e s e m p e ñ o de E l tranvía elé trico pa-
rec ían esmerarse, á porfía, por el me-
jor resultado de la obra. 
Regino López , el popular Regino, 
hizo verdadero derroche de gracejo y 
travesura caracterizando el callejero 
tipo de Pancho Frijoles, h é r o e de E l 
tranvía eléctrico. 
L a s decoraciones de A r i a s son, en su 
género , lo mejor que se ha presentado 
en teatro alguno de la Habana . Aquel 
sa lón de espera del Vedado e s t á hecho 
de mano maestra. 
j Y qué decir del t r a n v í a ! 
E s el mismo que vemos hoy por 
las calles de nuestra ciudad. 
No hay pelillos que ponerle. Todo 
tiene: sus troles, sus timbres y un jue-
go de luces que merece un voto de 
gracia para el eiectricieta del E d é n Pi -
rólo, el laborioso ó inteligente J o s é 
R a m ó n Hidalgo. 
E l púb l i co , púb l i co inmenso, des-
p u é s de aplaudir con entusiasmo los 
pasajes principales de la obra, hizo sa-
lir á sus autores, Vi l loch y Mauri , as í 
oomo al gran A r i a s , r i n d i é n d o l e s una 
o v a c i ó n estruendosa y prolongada. 
Hoy se repite E l t ranv ía eléctrico & 
primera hora llenando las sigaientes 
tandas la revista E l Alcantarillado y 
el juguete cómico £ 1 padre J r ibilla 
oon los bailes de costumbre al final de 
cada tanda. 
Nuestra enhorabuena á la empresa, 
á l o s autores y á los artistas por ei ex-
traordinario é x i t o de anoche. 
E N E L TEATRO O U B A . — E n t r e la 
gente menuda ipay g r a n a n i m a c i ó n pa-
ra la matinée que en en obsequio se ve-
rificará m a ñ a n a domingo en el popu-
lar teatro Cuba y en la caal ee rifará 
una bicicleta. Los precios para esta 
func ión son sumamente módicos , pues 
los n iños só lo pagarápj por la entrada 
y el asiento diez centavos y las perso-
nas insjorea veinte por ambas cosas. 
Tonito, el cé l ebre Tonito, e s t á dis-
puesto á hacer p a s a r á sus amiguitos 
de siempre un buen rato; J u l i a J í m e -
no y OAicAariío—artistas l i l iputienses 
de m é r i t o — v o l v e r á n á represeatar el 
dialogo Las Flor¿8, origioal del aplau 
didoaotor señor Ruzafa, y el resto de 
la C o m p a ñ í a p r e s e n t a r á anavos traba-
jos, contribuyendo todos á q i e los ni-
ños que asistan á la matinée salgan 
más contentos que unas pascuas. 
Respecto á la func ión de esta noche 
nos bas tará decir que e s t á combinada 
con un programa tan variado oomo in-
teresante, y que d e s p u é s del espec-
t á c u l o habrá un gran baile oon dos 
populares orquestas y para el cual rei-
na fenomenal embullo entre la juventud 
alegre. „ _ 
E X O E L E N T E R R S U L T A D O S I E M P R E . 
C o m b á t e l a s maaifestaoionea eaoro fu-
Habana, F brero 20 — B l Dr. E v a -
risto de Idoate dice: "Hace diez a ñ o s 
empleo en mi p r á c t i c a profesional la 
E m u l s i ó n de Soott, preparada por los 
señorea Scott & B )woe, oon aceite de 
h í g a d o de bacalao é hipofosfito de cal 
y sosa, obteniendo siempre excelentes 
resultados, sobre todo para combatir 
las manifestaciones escrofulosas en los 
n i ñ o s en quienea la considero como un 
alimento y gran preservativo contra 
las afecciones bronco puimoaares. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un novelista termina de este modo 
el retrato de la t ía de su hero ína: 
'•Todo en ella respiraba honradez. . . . '» 
A c o r d á n d o s e , ein embargo, de haber 
dicho antes qne la buena señora estaba 
asmáti í ía se apresuró á añadir: 
"Poro con cierta dificultad " 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O P A Y R E T . — C o m p a ñ í a dra-
mát i ca Serrador-Mari.—A. I »s 8; E l c-
troterapia (entren "» ) — A lah 9; Los Geli-
bata ios — A las 10: B i j i Unica. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas.—A las S'IO: Pal-
vorillo.—A las 9l10: (Júramelo,—A las 
10*10: Los Africaniafas. 
A L H A M B R A . — A las 8: E l tranvía 
eléctrico,—A las 9: E l A lcontár i l ido. 
— A las 10: E l Padre J i r i l i l la. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
Q-al iano.—Compañía de Variedades.— 
F o n c i ó n diaria. — Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p a ó s de la fun-
c i ó n . — A laa ocho y coarto. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — f i l domingo 
9 á las dos de la tarde—Dos partidos 
y dos quinielas. 
E l P e c t o r a l d e 
Cereza 
d e ! D r . A y e r 
No Tiene Fgual 
P a r a la C u r a c i ó n R á p i d a de 
I 
R e s f r i a d o s , 
T o s e s , G r i p e , y ) 
M a l d e G a r g a n t a . 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
inflamación de la membrana, desprende 
la flema y produce un sueño reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz quo 
El Pectoral de'Cereza 
del Or. Ayer1 
i 
Preparado por el ' 
Dr. J . C . Ayery Ca.. Lowell, Mass. ,E.U.Aj 
ÜÉl^Pongase en guardia contra imi-
taciones baratas. E l nombre de — 
"Ayer's Cherry Pectoral"— figura PU 
la envoltura, y está vaciado en^l cris.tal 
de cada frasco. 
Ig les ia de Santa Catal ina 
E l domingo, dia 9, á las ocho y media, fanoióa 
solemne de Corpus con «ermSn por el P. Canteli. 
A las circo de la tarde p/03e8Í6n del Smiísimo. 
1 odo si dia estará < xpneUa S D. M. Sa suplica la 
aeisiencia de les üeieg. 
40 1 2<l-8 lft-8 
AUITITCIOS 
Gran Café de Tacón. 
H E L A D O S 
E a estos amplios, frescos y ««otilados salones, 
tsn favorecidos oocEtaotf mente por !as f, anlise 
habaneras, ee sirven todos los días los «Igoientes 
helados: 
Noraní* Glaré, KapolUnvns, Torfo-
ni894Choci late bizcochado, Mefón, Mo-
>i>fff, ]\I fin tero do. Vainilla, Crema- fíe 
choroíoíe, Aríequ'nt, Presa, Guatidba-
na, Limón, Manyo, Zapóle, Anón, í'i-
ña y Melocotón, 
También re vende en esta oasa una magnífica 
máquina da heit.r, con gran economía de nieve. 
C926 6a-7 
NECTAR H I B I N E B O 
Los numerosos favorecedores con que 
cuenta cate simpático establecimlent'), ea-
contraráa todos los diaa los halados si-
guientes. 
Chocolate bizcochado. Napolita-
nos sportman. Naranja g l a c é . F r e -
sa. G u a n á b a n a . Mango. P i ñ a , Me-
lón- Zspota. Mamey. M e l o c o t ó n . 
D e p ó s i t o de agua de I s l a de Pinos 
C 1C69 8a-8 
S a n Antonio 7 el Corazón de J e s ú s 
en el M&nserrate. 
B l dia 13 del presente, álas ocho 7 media, se ha-
rá la solemne fiesta al G S ic Aatc nio, detempe-
fí ndo la Cátedra del íapíritn Santo el Rio. Pro 
ürr*»; habrá voces y la Sriia. A t gracia Prieto 
cantará ana Ave María nueva con aeompafiamiento 
de violín. Ul dia 14 6 sea el siguiente de Man Anto-
ni", emp tn,rk la noven'* del Uorseón de J i i u i con 
mi»»s cantadas 7 m*nifi»6to del .Smc Saoramocto, 
hteiéndore la gran fiesta el domingo 93 
L a camarera inv.U-á toda la íeligresíi para qne 
asista á estos caltas 7 se dignen depositar fn 1* me-
sa ana limosna. 2*-8 2J-9 
Bo cede un local 
con armatoste ó sin é!, propio para establecimiento 
al por mayor ó menndio. Habana 115 informan. 
3860 8a-3 8d-4 
.Aviso importante; 
Por este medio aviso á raic clientes 7 al público 
en general, d >mio conocimie to da haber trasia-
dado la sastreríi da Compo tflia n 1 i l , de Nicolás 
Fern^odea. á la calle del Obispo n. 40, donde en-
oontrarán nn gran eortido de maselinas 7 Alpacas 
de 1? clase y toda clase de géneros pira la estación 
de verano, h a precios po tie- oa "on p'tenoia 7 eo 
camisería enoon rar n de las últimas novedades 
pertereoieníes a> ramo 
No olvidarse, Obispo 40. esqn'na á Habana. 
Sastrería y c a m i s e r í a L a Habana. 
O B I S P O 4 0 . 
_ 40 8 4a-7 
SE TRASPASA ÜN L O C A L C E N T R I C O . — L a sactrerí - gi ui'ta en !a Calle de la Habana 81, 
para joyería, camisería, peletería, baiberia, im-
j ren1 a 6 oualqni r otro giro I i formarán en el mis-
mo local v se solicita an camiaero. 
39 9 s l R l J 
D r . S tn i l io C. de A c o n t a 
CI K D J A N O - D E N T I S T A 
Especialista eo las afecciones da la boca Coa -
snltas y operacione* 'iw'-á* p. m Gabinete A-
mistad 53. C 1033 26a-4 Ja 
C O R S E T A S 3 . 
y se hacen por m e d i d a 
DE $ 10.80 E N A D S U N T á . 
Se han rec ib ido los n u e v o s Modelos 
do Sombreros p a r a el 
"V" 33 .A. I T O 
A ü P E T I T P A R Í S 
Obispo n. 101 Tdéfoa» 686. 
C .00 a-1 Ja 
Realiza nn gran sartído de 
ropi>s de verano para señoras 
y caballeros á precios d̂  gan-
g»; hay de todo; isí "omo to-
LA ZIUA 
SU * HEZ 15 
da a »»t> de a i u e " • s, preedas y o b j e t o s d a fantasía 
3837 l«a- l n 
E m p l e e n bien s u dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañ i l e -
ría , C a r p i n i e r i a , P i n t u r a , instala-
ciones de c oaca?, &c., al contado 
y á p lazos M. Pola, 0 ' R e i i í y 104. 
0 1035 26a-4Jn 
"FOSFOROS ISLEÑOS. 
Depósitos: Peina n. 8 y Oflcios 3 3 . . ? . Ma-
rrero. Habana, 3848 26a 1 Jn 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a . 
M a d a m a P u c h e u no p u l i e n d o a v i s a r p a r t i c u l a r m e n t e á c a d a per-
e o n a de s u d i s t i n g u i d a c i i e r t e l a t i e n e e l f u s t o de p a r t i c i p a r l e por f s t e 
m e d i o que h a p u e r t o á l a v e n t a l a g r a n r e m e s a de s o m b r e r o s p a r a e l 
géxe, M a r s a , e tc . , é infinidad de o tras á cuales m á s Tsra¿ioHa« T 
c i o s d e s d e u n c e n t ó n e n ade lan te . L a s e m a n a p T ó í i m a se p í n d í á n 4 l a 0«ar̂ mo2er0,,5em+añaQ?dQ $ 3 ' " - m a d ? í 0 f 5 n e r e? suteso q u l tuvo el S a i n t C y n e n de o tros anos . MWWOW 
S o m b r e r o s de N a n s ú l a v a b l e s d e s d e $ 2 5 0 
-A. V I S O . 
L a s p e r s o n a s que desean vestir bien sin e-a^ta-r r^vi^v.^ - „ « ^ ^ v , 
dir a l U l l e r de v e s t i d o s de la ^ S T R ^ l l ^ E ¿ ¿ ^^1°ÍA^ÍÍ^ a ^ " 
m á s de l c h i c y de la e l e g a n c i a e n e l corte encontrarán i f ¿ ? r a t ¿ e a ^ í ' 
ble. c o m o s e puede ve r por los p r e c i o s s i g í l a t í s T e £ e ? f u r a * 
T r a j e s de p iqué y de n a n s ú « e n c i l l o s S 3 SO oro 
I d . de l a n a y de seda s e n c i l l o » $ lo 6 0 oro 
í l ' . ld*. , id- id- m á s ^ o r n a d o s S 1 2 75 oro I d , de s o i r é e s y de bailes S1 5 . 9 0 oro Qro* 
I d . d e g r a n s o i r é e s y t í e b o d a s ? P r e c i i » c o n v e n c i o n a l e s . 
fcS'^L.a casa adm te le" telas y los forros, re*" Por oí „„..,. f < i ^ . , 
iombrero». O B I S P O 81. Te,éfono 585. ^ ^ ^ l ^ a p o r íraDcés llegaron mas novedades y 
96 O'REILLY, 96 
P L A T A M E N E S E S 
Este antiguo fabricante vuelve á ofrecer al pueblo cubado sus ar-
tículos mm^iorables y sin temor ninguno á que nadie pueda competi-
TÜS D E M E T A L B L A N C O oon triple b^uo de plata. Para mayor ga-
rantía del píbhco ha celebrado contrato nuevo con su antiguo repre-
sentante en esU isla y puede ofrecer un selecto surtido en servicios de 
mesa, garantizando todo lo que se compre en la S u c u r s a l D i r e c t a con la 
trma y sello de la casa por 20 años de duración, ejemplos existen en la 
actaalidad en esta población qne pueden confirmar lo dicho. 
2 , 0 0 0 CÜOHiRAS, TENEDORES Y CUCHILLOS 
acabamos de recibir por el último correo, como también hermosos jue-
gos de café de 3 piezas y bandeja, comboyes de 3, 4 y 5 pomos, cucha-
rone« cuchantas de c^fé, cubiertos da postra, cubiertos de niño, trin. 
chantes, palas para pescado, servilleteros, porta cuchillos, tenedores 
para ostiones, (modeio nuevo) bandejas cuadrilongas de 8 tamaños r i -
cnmente cinceladas y todas can asas y otra porción de novedades que 
bien pueden hacer una visita y quedarán satisfechos de 
LA VIOLETi , 96, O'Jleilly, 98, HABANA 
«8-3 
X ) E T O D O | 
á X J H P O C O 
L o s á r a b e s . 
Peregrinos á la Meca 
á la par iban dos árabea 
i y los perros al camino 
X íes salían á ladrarles. 
* Sin hacerles caso, el nno 
prosiguió siempre adelante, 
pero, airado, el otro pLdraa 
no cesaba de tirarles. 
De la Meca al año justo 
regresaba el caminante, 
y halló al otro, todavía 
enredado con los canes. 
—¿Pero, imbécil, no ennocaa 
que hasta el fin de su viaje 
JÉ nunca llega el que hace caso 
\W de los perros que le ladren? 
Eduardo Benot. 
E n un baile de máscaras, un título 
encuentra con su sastre. 
— Adiós, señor duque. 
—Hola maestro! ¿Qué le parece á usted 
el baile? 
—Un poco do mezcolanza hay. 11 ' ^'^"^ 
—nombre! ¡No se puede exigir que to-. 
dos los concurrentes seas sastres! 
J e r o f / l í / i r o c o m p r i m i d o . 
¿KÍ (Por J u a n Lanas . ) 
7 A n a g r a m a . 
(Por Juan Cualquiera.) 
Con las letras auteriores formar el 
nombre y apellido de nna encantadora 
seaorita de Jesú"» del Monte. 
• C a d e n e t a , 
(Por Juan Leznas.) 
• • • 
• • • 
• • 1 
• * t • • 
• • s 
• * * • 
• * * 
• t t * • 
• t • 
* * * t • 
• * • 
• • t • • 
• • » 
• • • 
Sustitair las estrellas ñor letras de moda 
que leidas vertical y horuoatalmeta digan, 
lo Siguiente: 
1 Tiempo de verbo. 
2 Documento marítimo. 
3 Nombre de muj T. 
4 Depeo de beber. 
5 Nombro de mujer, 
tí Flor. 
7 Estabiecimifnto benéfico. 
8 Articulo, plural. 
9 Marisco. 
10 Bebida. 
11 Nombre de mujer. 
12 Tejido. 
13 Obieto religioso. 
14 Animal. 
15 Idem. 
R o m b o , 
(Por J . del Eio.) 
4> 
* 4» ^ 
*í* ^ -í* 4» 
*í* 4* *í* *í* *í* *í* *í* * * * * * 
Sustituir las emees por letras y obtener 




3 Producto marino, 
4 Atributos de majestad. 
5 Producto animal, 
fi Artículo, plural. 
7 Coneonante. 
S o f r i ó l o ue.t. 
Al Anagrama anterior: 
J O S E F A P E L L A . 
A la Charada anterior: 
PODEROSA. 
Al Jeroglifico anterior: 
L I S B O A . 
A la silla numérica: 
K O B U S T 1 A N C 
A N T O N I O 
A U S T K I 
S 
S A T ü R I O 
A S T U R I A S 
B A T A B A N O 




















Al cuadrado anterior: 
N I L O 
I N E S 
L E V A 
O S A R 
Han remitido soluciones: 
Fray Daniel; J . F . do F . ; Junípero; LÍO 
tontos; G. de On; Don Cualquiera; 
Impreata y Eslcrcotipia del 1)1 AUU! DB LA BÜíííA 
